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PROPUESTA PEDAGÓGICA DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL ÁREA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LAS MAESTRAS DE BÁSICA PRIMARIA DE LA I. 
E.D. SALUDCOOP SUR.  
 
Autor: William Armando Torres Salinas 
Palabras clave: Educación Física, Formación Docente, Pedagogía Motriz,  Modelo de 
Formación, Básica Primaria.   
 
Descripción: El trabajo permite determinar una problemática propia de muchos planteles 
distritales a nivel local, en los que la ausencia de un docente en Educación Física para la 
Básica Primaria se ha convertido en una realidad durante muchos años, al no contar con el 
licenciado en la disciplina, los  maestros asignados para la orientación de las clases de 
Educación Física  en Básica Primaria, son  los denominados titulares de  curso; quienes no 
cuentan  con una formación profesional específica en Educación F ísica, o un énfasis en la 
disciplina. 
 
A partir de lo planteado, se abordan los supuestos teóricos planteados en relación  a la 
Epistemología de la Educación Física y la Formación Docente  y se procede a encaminar  un 
trabajo en función de los procesos de formación docente, desde los paradigmas 
contemporáneos en Educación Física, los cuales se fundamentan en el estudio del 
movimiento, desde un cuerpo pensante, axiológico, social, emotivo, en procura de la 
trascendencia.    
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Para materializar la propuesta se plantea la aplicación del Modelo de Seguimiento y Mejora, 
desde la Pedagogía Motriz, como eje estructural del proceso de formación docente en el área 
de la Educación Física, para maestras de Básica Primaría de la I.E.D  Saludcoop Sur.  
 
Fuentes: se revisaron dos clases de fuentes. Dentro del primer grupo están las fuentes internas 
conformadas por las mallas curriculares, el PEI, experiencias pedagogicas. En el segundo 
grupo se revisaron las fuentes externas entendidas para el presente proyecto como el análisis 
de documentos existentes, los postulados de diferentes autores en el ámbito internacional, 
nacional y local.  
 
Metodología:     El trabajo de investigación que se realizó en la  Institución Educativa Distrital 
Saludcoop Sur, de Bogotá,  asumió durante todo su proceso un enorme compromiso de 
carácter ético, determinado por los códigos deontológicos que caracterizan la profesió n 
docente. Como propuesta metodológica de investigación, se presentó  un enfoque de carácter 
cualitativo, desde el paradigma critico social, desarrollados desde la INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN EDUCATIVA;   se realizaron tres fases: primera, se procedió a  la exploración de la 
comunidad e identificación de las necesidades básicas; se realizó  un diagnóstico, que 
permitió  caracterizar el estado actual del desarrollo de las clases de Educación Física que 
orientan los profesores  titulares de Básica Primaria, de la  Institución Educativa Distrital 
Saludcoop Sur, de Bogotá, lo que genero   identificar las dificultades existentes en el ejercicio 
docente. Se realizó un análisis crítico y colectivo en relación a la formación docente, referida 
a los  conceptos y  principios pedagógicos básicos de la  Educación Física en la Básica 




  En una segunda fase, se elaboró e implemento el plan de acción,  una estrategia de 
formación docente que con sus acciones de ejecución permitió fortalecer en los docentes la 
dimensión pedagógica y disciplinar en el área de la Educación Física para la Básica Primaria 
de la  Institución Educativa Distrital Saludcoop Sur; finalmente se realizó un análisis de 
contenido a través de la triangulación de  los datos obtenidos en las encuestas, entrevistas, 
diarios de campo y teorías desarrolladas  en el proceso de investigación.  
  
     En este ciclo metodológico, se emplearon métodos como la observación No participante, la 
encuesta y la entrevista, en la primera fase de la investigación; para la segunda se utilizó el 
Estudio Documental, Análisis y síntesis y la Inducción- Deducción; mediante fichas 
bibliográficas, registros y documentos; finalmente en la tercera fase la triangulación múltiple 
de los métodos utilizados. 
    
Contenido:     El documento está estructurado en: introducción, dos capítulos, conclusiones, 
bibliografía y anexos. En el primer capítulo se plantean los sustentos teóricos de la 
investigación; el segundo presenta la propuesta, diseño e implementación de una estrategia 
pedagógica de formación docente en el área de Educación Física, para maestras  de Básica 
Primaria, no licenciadas en la disciplina, de la Institución Educativa Distrital Saludcoop  sur 
(Bogotá) Jornada tarde. 
 
En la Introducción del documento, se realiza una contextualización a nivel internacional, 
nacional y local entorno al abordaje de la problemática planteada, apoyada de unos referentes 
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legales y experiencias pedagógicas que permiten una mayor comprensión de la misma, lo que 
conlleva a plantear los diferentes objetivos que dan solución al problema de investigación.   
 
El primer capítulo, titulado “LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL MARCO DEL DESARROLLO 
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA”, se enfatiza en realizar un compilado conceptual relacionado 
con la Formación Docente, en donde se enfatiza en las tendencias y modelos contemporáneos 
de formación; de otra parte se hace un seguimiento en relación a la epistemología de la 
Educación Física, desde una perspectiva integral 
En el segundo y último capítulo del documento denominado “PROPUESTA  PEDAGOGICA  
DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
MAESTRAS DE BÁSICA PRIMARIA DE LA I.E.D. SALUDCOOP SUR “LA ESTACIÓN 
MOTRIZ”. Se desarrolla una propuesta pedagógica de formación docente en el área de la 
Educación Física, para las maestras de Básica Primaria de la I. E.D. Saludcoop Sur, se 
describe con el nombre de “La Estación Motriz”, y es desarrollada  teniendo presente las 
necesidades e intereses de formación, que reflejan las maestras en el área de la Educación 
Física para la Básica primaria, en procura de fortalecer los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de la disciplina, del mismo modo enriquecer el saber práctico y  pedagógico de 
las mismas. 
 
    Por su pertinencia, valor y coherencia frente a la problemática, la Estación Motriz,  optó 
por el modelo de desarrollo y mejora, como  modelo  de orientación, organización, 
intervención y evaluación de los procesos de formación permanente y  la enseñanza de la 




Conclusiones:     El impacto que generó la estrategia pedagógica de formación docente, se 
refleja  en la reconstrucción que realizaron las maestras de la básica primaria en su práctica 
docente; gracias a la comprensión, apropiación y aplicación de principios metodológicos 
básicos de enseñanza, estrategias y orientación de un modelo pedagógico propio de la 
disciplina; las clases de Educación Física se desarrollan en función del desarrollo integral de 
los estudiantes. 
 
     La propuesta de formación docente en el área de Educación Física para maestros de básica 
primaria, permitió establecer de manera asertiva y en un contexto real, las necesidades  de 
formación que requieren las maestras en la disciplina, relacionadas con principios 
metodológicos básicos de enseñanza, estrategias y didácticas específicas.  
 
     Las maestras de Básica Primaria, de la Institución Educativa Distrital Saludcoop Sur, a 
partir de la estrategia pedagógica de formación docente, desarrollan las clases de Educación 
Física de manera pertinente, coherente y progresiva en relación a las diferentes etapas del 
desarrollo motor del niño presentes en el plan de estudios.  
 
    La selección pertinente que hacen las maestras de las tareas motoras para ser desarrolladas 
en clase, resulta ser un elemento clave para la  comprensión y apropiación  de contenidos y 
temas correspondientes al grado; aportando de esta manera a una coherencia en la 
programación, logrando a su vez generar en el aula un ambiente cálido, de satisfacción y 
agrado, propicio el desarrollo de un aprendizaje significativo. 
 





     La Educación Física se inscribe en la pedagogía como una disciplina que investiga, aplica 
y experimenta acerca de la enseñanza de un saber especifico, que articula las dimensiones 
física, social, emocional, cognitiva y cultural (Portela 2006 p, 100). De esta manera, 
contribuye al desarrollo armónico e integral del ser humano, lo que la convierte en esencial y 
fundamental en los procesos de educación, especialmente en las primeras etapas de 
escolaridad. 
 
Organismos internacionales como la FIEP (Federación Internacional de Educación Física), 
expresan la importancia de integrar a  los procesos educativos la educación física;  concluye, 
en su artículo no 3,  que las actividades físicas con fines educativos, en sus posibles formas de 
expresión, se constituyen en caminos privilegiados de la educación; de igual manera en su 
artículo no 4, señala que la Educación Física, por su concepto y alcance, debe ser considerada 
como parte del proceso educativo de las personas, dentro o fuera del ambiente escolar, por 
constituirse en la mejor opción de experiencias corporales incluyentes y crear estímulos de 
vida que incorporan el uso de variadas formas de actividades físicas; en el artículo no 6, 
describe que la Educación Física, por sus posibilidades de desarrollar la dimensión 
psicomotora de las personas -principalmente en los niños y adolescentes-, conjuntamente con 
los dominios cognitivos y sociales, debe ser disciplina obligatoria en las escuelas primarias y 
secundarias, debiendo ser parte de un currículo longitudinal.  
 
     Por su parte, la UNESCO, en su 20ª sesión en París,  reconoce  que "la Educación Física y 
el deporte constituyen elementos esenciales de la educación permanente en el sistema global 
de educación, y que como dimensiones fundamentales de la educación y de la cultura, 
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desarrollan las aptitudes, la voluntad y el autodominio de cualquier ser humano, favoreciendo 
a su integración en la sociedad, contribuyendo para la preservación y mejoría de la salud y 
una saludable ocupación del tiempo libre, reforzando las resistencias a los inconvenientes de 
la vida moderna, enriqueciendo en el nivel comunitario de las relaciones sociales a través de 
prácticas físicas y deportivas” (Art. 2) 
 
     A  nivel nacional, la Ley General de Educación de 1994, en su artículo 23, establece las 
áreas   obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación, que necesariamente 
se tendrán que ofrecer, de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional,  
entre las que se encuentra el área de Educación Física, Recreación y Deporte.  
 
     A nivel distrital, la localidad de Kennedy, que según datos suministrados por la Dirección 
Local DILE, en la  actualidad cuenta con 40 colegios distritales, con una población  en la 
educación básica primaria, de aproximadamente de 42.103 estudiantes y una planta docente 
en educación física de 65 profesores, para dicha población. De los 40 colegios mencionados, 
10 no cuentan con el licenciado en el área de educación física para la orientación de las clases, 
afectando a una población  de aproximadamente 8.520 estudiantes como se evidencia a 
continuación: 
 
Tabla No 1.   Colegios de la localidad de Kennedy que no presentan L. en Educación Física.      
Colegios que no presentan 
Licenciado en E. F. 
 
Jornada 
Población estudiantil en 
Básica Primaria de 1ºa5º 














     La Institución Educativa Distrital Saludcoop Sur,  perteneciente a la localidad de 
Kennedy  y de la  cual se presenta el siguiente estudio, no se encuentra ajena a la situación en 
la que se ven enfrentadas muchas instituciones a nivel distrital como lo muestra la tabla  
anterior, es decir  la ausencia del licenciado en educación física, en la orientación de  la 
asignatura para   la básica primaria; el colegio en su plan de estudios   asigna una intensidad 
semanal de 2 horas clase, para el área de Educación Física, Recreación y Deporte; pero al no 
contar con el licenciado en la disciplina, los  maestros asignados para la orientación de las 
clases de educación física  en básica primaria, son  los denominados titulares de  curso.  
 
Nicolás Esquerra m / t 0 no presenta 
 
Saludcoop sur * 
 














Darío Echandia*  m / t 739 técnica comercial 
Eduardo Umaña luna* m / t 1422 articulación sena 
Jairo Aníbal niño* m / t 795 no presenta 
patio bonito ii* m / t 772 no presenta 
Class m / t 1603 diseño gráfico/ 
decoración ambientes 
Total 10  8520 estudiantes  
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 El grupo de maestras  titulares de curso, en básica primaria de la Institución Educativa 
Distrital Saludcoop Sur pertenecientes a la jornada tarde,  está conformado por un numero 
de 15 docentes, quienes cuentan con una formación profesional en  áreas, como  psicología, 
administración, pedagogía infantil, educación preescolar, psicopedagogía y educación en 
básica primaria, entre otras; pero ninguna de las maestras cuenta con una formación 
profesional específica en Educación Física, o un énfasis en la disciplina.  
 
     Al realizar un diagnóstico1  de cómo desarrollan las clases de Educación Física, se 
evidencia una escasa formación en la disciplina por parte de las maestras, en relación a los 
conceptos y principios básicos de enseñanza de la Educación correspondiente a cada uno de 
los grados de la básica primaria; de igual manera  algunos aspectos relacionados con la 
programación, planeación y estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje y la guía 
de un modelo pedagógico que orienten los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
     El desconocimiento, por parte de las maestras, de principios  metodológicos propios de la 
Educación Física para el desarrollo de las clases, de  los contenidos y objetivos 
correspondiente a los grados, y sumado a la carencia de los estilos, métodos y técnicas  de 
enseñanza que favorezcan el aprendizaje;  permite plantear el siguiente pregunta de 
investigación: 
 ¿Cómo la implementación  de una estrategia pedagógica de formación docente relacionada  
con una metodología  propia de la Educación Física, para la educación en  básica primaria  
incide en los procesos de enseñanza-aprendizaje de dicha disciplina  en la Institución 
Educativa Distrital Saludcoop Sur, Jornada Tarde? 
                                                                 
1
 El diagnóstico se hizo a través de la observación no participante y la implementación de una encuesta 
preliminar, ( anexo 1), datos que fueron analizados junto con las docentes; (anexo 2)  
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     El Objetivo General es valorar el impacto de una estrategia pedagógica de formación en 
el área de Educación Física a docentes de Básica Primaria, no licenciados en la disciplina, de 
la Institución Educativa Distrital Saludcoop  Sur (Bogotá) jornada tarde. 
 
     Los Objetivos Específicos que se formulan para alcanzar el objetivo general son: 
1. Caracterizar el estado actual de la práctica pedagógica de los profesores  de Básica 
Primaria en el área de Educación Física, de la Institución Educativa Distrital Saludcoop  
Sur (Bogotá) Jornada Tarde. 
 
2. Diseñar una estrategia pedagógica, que fortalezca los procesos de formación en el área 
de Educación Física a los docentes  de Básica Primaria, no licenciados en la disciplina, de 
la Institución Educativa Distrital Saludcoop  Sur (Bogotá) Jornada Tarde. 
 
3. Implementar una estrategia pedagógica, que fortalezca los procesos de formación en el 
área de Educación Física a los   docentes  de Básica Primaria, no licenciados en la 
disciplina, de la Institución Educativa Distrital Saludcoop  sur (Bogotá) Jornada tarde. 
 
     Las Tareas Científicas realizadas para obtener los objetivos fueron: 
 
1. Caracterización  del estado actual de la práctica pedagógica de los profesores  de 
Básica Primaria en el área de Educación F ísica, de la Institución Educativa Distrital 




2. Diseño una estrategia pedagógica, que fortalezca los procesos de formación en el área de 
Educación Física a los docentes  de Básica Primaria, no licenciados en la disciplina, de la 
Institución Educativa Distrital Saludcoop  Sur (Bogotá) Jornada Tarde. 
 
3. Implementación de una estrategia pedagógica, que fortalezca los procesos de formación 
en el área de Educación Física a los   docentes  de Básica Primaria, no licenciados en la 
disciplina, de la Institución Educativa Distrital Saludcoop  Sur (Bogotá) Jornada Tarde. 
 
     El Objeto de Estudio  de la investigación se precisa en la formación docente.  
 
     El Campo de Acción  se ubica en la formación docente, en el área de Educación Física a  
docentes  de Básica Primaria, no licenciados en la disciplina, de la Institución Educativa 
Distrital Saludcoop  Sur (Bogotá) Jornada Tarde. 
 
     Constituyen Antecedentes a este trabajo, algunos  estudios realizados en Departamentos 
del País, al interior de instituciones donde no se cuentan con el licenciado de Educación Física 
en  Básica Primaria; es el de la investigación realizada en el Departamento de Nariño; por 
Guerrero Jiménez, en la que participaron 27 instituciones educativas de Básica Primaria del 
Municipio de San Juan de Pasto, y  a las cuales  mediante un proceso de observación directa 
se les realizo un estudio referido a la gestión curricular,  enfoque pedagógico, procesos 
metodológicos y didácticos que los profesores de Educación Física utilizan para el desarrollo 
de sus clases. Como resultado de este estudio, se reconoce el interés de los directivos por 
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solucionar de alguna manera la carencia de un docente en esta área y sobretodo la importancia 
otorgada al desarrollo de la clase de Educación Física. 
 
     Sumado a este estudio, y con la finalidad de aprovechar las experiencias prácticas, 
conocimientos y motivaciones del profesor,  el Instituto Universitario de Educación Física  de 
la Universidad de Antioquia, con  asocio  del INDER (Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín) y la Secretaria de Educación para la Cultura de  Antioquia; bajo la dirección de 
Uribe Pareja , desarrollaron una investigación basada en un sistema multimedial de 
capacitación; consistente en una guía curricular que estructura contenidos, fundamentos 
teóricos, metodológicos y evaluativos, un glosario de términos, propuestas micro- curriculares 
por grado, y un manual para el uso de los medios virtuales básicos que facilitan al docente la 
interacción con sus pares académicos; constituyéndose en una propuesta alternativa de 
cualificación y de transformación educativa de 940 maestros de educación física de las nueve 
subregiones del departamento de Antioquia.  
 
     Como resultado de este trabajo, los maestros del área de Educación Física del 
departamento de Antioquia identificaron los medios virtuales como una estrategia  de 
formación permanente, que contribuye a su cualificación y a mejorar la calidad de la 
educación física en la educación básica. La guía se ha constituido en referente teórico y un 
medio permanente de consulta para la construcción curricular del área.  
 
     Los maestros se están apoyando en esta guía para la estructuración de los proyectos 
integrales del área de educación física, de los planes educativos municipales y de los planes 
subregionales en educación física y deportes. en la experiencia aplicada de los procesos de 
formación de maestros se ha encontrado que, en sus interacciones, los maestros, por medio de 
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diálogos de saberes, ponen en el escenario de la discusión las experiencias prácticas y los 
conocimientos en la acción. 
 
     De otra parte, la Universidad Libre Seccional Bogotá,  presenta algunos tesis de grado 
donde identifican los medios virtuales como estrategias y medios de formación permanente, 
como la tesis de Arias García, quien presenta una propuesta basada en la creación de Redes 
Sociales como medio tecnológico para compartir experiencias pedagógicas originadas de la 
práctica docente en el área de la educación física; de igual manera Erazo Posada en su tesis; 
plantea la creación de una página web, desde la cual se pueda generar la construcción de 
conocimiento científico para el área de Educación Física.  
 
     Otro de los estudios recientes realizado por estudiantes de la universidad libre seccional 
Bogotá, es el de la tesis de Zarate Norma; donde se   diseñó y evaluó un programa de 
formación y capacitación de líderes en educación física, del I.E.D. el Tequendama, con 
estudiantes del grado 11, para ser desarrollado, en la básica primaria, a través de la prestación 
del servicio social; ofreciendo la posibilidad a los estudiantes de la básica pr imaria de tener 
unas clases de Educación Física, extracurricular, por medio del trabajo social de los 
estudiantes del grado undécimo  
 
     De otra parte, la Secretaria de Educación Distrital, no presenta estudios relacionados con 
procesos que permitan la formación docente, para profesores  en Básica Primaria que orientan 
las clases de Educación Física; sin embargo ofrece  el portal educativo red académica; que  a 
través  del proyecto “Maestros que aprenden de Maestros” brinda la posibilidad de generar 
estrategias de formación y actualización virtual entre pares que desean compartir experiencias 




     Estos trabajos, se vienen desarrollando a nivel nacional, dada la carencia de un profesional 
en Educación Física para la Básica Primaria, situación que es  muy frecuente al interior de las 
instituciones públicas;  y la  preocupación e interés de las entidades estatales por hacer frente 
a esta situación, resulta ser mínima frente a la realidad de muchos planteles, afectando de esta 
manera el desarrollo de los procesos educativos. 
 
     El Marco Legal,  que soporta la investigación, lo integran fundamentos jurídicos que 
menciono a continuación; en un  principio la Constitución Política Nacional en su artículo No  
67, expresa que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social, y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura; la educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. el estado, 
la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco 
y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. 
 
      Por otra parte la Ley 115 de 1994, establece en principio, a través del artículo No 1, que la 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes; en relación a la calidad y cubrimiento de la educación en su artículo No 4, 
que le corresponde al estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y 
promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la nación y de las 
entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. De igual manera también señala que el 
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estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 
mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 
investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 
proceso educativo. 
 
     Así mismo, la la Ley 115 de 1994, en relación al currículo y los planes de estudio, 
establece en su artículo No 76.  el concepto de currículo, definiéndolo como el  conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. el artículo No 77, se refiere a la  
autonomía escolar, establecida por  el proyecto educativo institucional, las instituciones de 
educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 
conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas 
establecidas en la Ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 
adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, 
dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación  Nacional.  
 
     Sumado a la  autonomía escolar, el Decreto número 1860 de 1996 en el artículo No 14, 
expresa que todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la 
forma como se ha decidido alcanzar los fines de la Educación definidos por la Ley, teniendo 
en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. de otra parte la ley 
934 de 2004, oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física y establece 
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en su artículo No 1, que en todos los establecimientos educativos, privados y oficiales, 
conforme a la Ley 115 de 1994, se incluirá el programa para el desarrollo de la Educación 
Física; en artículo No 2, indica que todo establecimiento educativo del país deberá incluir en 
su Proyecto Educativo Institucional, PEI, además del plan integral del área de la Educación 
Física, Recreación y Deporte, las acciones o proyectos pedagógicos complementarios del 
área. Dichos proyectos se desarrollarán en todos los niveles educativos con que cuenta la 
institución y propenderá a la integración de la comunidad educativa y en su artículo No 3, 
menciona que para dar cumplimiento a lo anterior y sin perjuicio de la autonomía conferida 
por el artículo 77 de la ley 115 de 1994, cada Institución educativa organizará la asignación 
académica de tal forma que garantice la implementación de tales proyectos.  
 
     Por otra parte, y en relación a la formación docente, el decreto número 0709 de 1996, 
establece  el reglamento general para el desarrollo de programas de formación de educadores 
y se crean condiciones para su mejoramiento profesional, en su artículo No 2, establece que la 
formación de educadores debe fundamentarse en los fines y objetivos de la educación, 
establecidos en la Ley 115 de 1994 y en especial atenderá los fines generales que orientan 
dicha formación, señalados en el artículo 109o. de la misma Ley. Tendrá en cuenta además, la 
trascendencia que el ejercicio de la profesión de educador tiene sobre la comunidad local y 
regional. La formación de educadores debe entenderse como un conjunto de procesos y 
estrategias  orientados al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño del docente,  
como profesional de la educación.  
 
     Frente a la formación docente, el Plan Territorial de Formación Docente (PTFD), del 
Ministerio de Educación Nacional, expresa como meta hacer de la  calidad en educación un 
propósito nacional, en el que todos los colombianos participen de manera activa, avanzar 
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hacia  la calidad en Educación, exige al gobierno y a los entes territor iales, despejar los 
caminos y facilitar todas las herramientas para el desarro llo profesional de los maestros; por 
su parte, el  Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Física    propone: Identificar las 
variables principales que caracterizan a la educación física en la sociedad colombiana, así 
como las oportunidades y amenazas que el contexto nacional e internacional generan; 
coordinar y racionalizar recursos organizativos y financieros para el logro de objetivos en 
áreas y líneas de acción, a través de programas definidos de manera participativa; desarrollar 
el conocimiento de la educación física en todas sus dimensiones ,en función de los esfuerzos y 
diversas iniciativas para la construcción de un país que recupere el respeto a la vida, la 
dignidad humana y la convivencia; guiar las relaciones de la educación física a corto mediano 
y largo plazo en el plan local, regional, nacional e internacional.  
 
     El trabajo de investigación que se realizó en la Institución Educativa Distrital 
Saludcoop Sur, de Bogotá,  asumió durante todo su proceso un enorme compromiso de 
carácter ético, determinado por los códigos deontológicos que caracterizan la profesión 
docente, sin desconocer en ninguna instancia que “la investigación educativa debe ser un acto 
ético” BUENDÍA, L (2001). Como propuesta metodológica de investigación, se presentó  un 
enfoque de carácter cualitativo, desde el paradigma critico social, desarrollados desde la 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN EDUCATIVA, la cual desde los planteamientos de 
LATORRE, F  (2008), es utilizada para describir una familia de actividades que realiza el 
profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo curricular, su 
autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de 
planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación de 
estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y 
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cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social y conocimiento 
educativo sobre la realidad social y / o educativa.  
 
     De otra parte el Centro de Estudios e Investigaciones Pedagógicas (CEIP), la define como: 
 “una metodología con una fuerte base ética porque reconoce a los actores en su 
autonomía y crea las condiciones para la construcción colectiva de conocimiento en y 
desde la práctica pedagógica… requiere de actitudes de valoración hacia los demás, 
respeto a la diferencia, capacidad para hacer acuerdos y cumplirlos, dedicación y lo 
más importante la apertura al cambio” 
 
     De acuerdo con Escudero, (cp. Latorre 2008, p. 39), el diseño de un proyecto de 
investigación –acción, podría articularse en torno a las siguientes fases: en primer lugar, la 
identificación inicial de un problema, tema o propósito sobre el que indagar; elaborar un plan 
estratégico razonado de acción  (crear las condiciones para llevarlo a la práctica y realizarlo); 
reflexionar críticamente sobre lo que sucedió, intentando elaborar una cierta teoría situacional 
y personal de todo el proceso.  
 
     En el desarrollo de la presente investigación, estas fases se realizaron de la siguiente 
manera: en la primera fase, se procedió a  la exploración de la comunidad e identificación de 
las necesidades básicas; se realizó  un diagnóstico, que permitió  caracterizar el estado actual 
del desarrollo de las clases de Educación Física que orientan los profesores  titulares de 
Básica Primaria, de la Institución Educativa Distrital Saludcoop Sur, de Bogotá, lo que genero    
identificar las dificultades existentes en el ejercicio docente, que llevo a la descripción y 
definición de la situación problema a intervenir. Se realizó un análisis crítico y colectivo en 
relación a la formación docente, referida a los  conceptos y  principios pedagógicos básicos de 




     En una segunda fase, se elaboró e implemento el plan de acción, en este caso “La 
Estación Motriz”; una estrategia de formación docente que con sus acciones de ejecución 
permitió fortalecer en los docentes la dimensión pedagógica y disciplinar en el área de la 
Educación Física para la Básica Primaria de la  Institución Educativa Distrital Saludcoop 
Sur; finalmente se realizó un análisis de contenido a través de la triangulación de  los datos 
obtenidos en las encuestas, entrevistas, diarios de campo y teorías desarrolladas  en el 
proceso de investigación; según Strauss & Corbin (2002), la triangulación es la relación de 
la información obtenida en la fase de trabajo de campo, con las categorías establecidas en el 
proceso de codificación que fortalecen el análisis, lo que lleva a la necesidad de obtener 
diferentes significados e interpretaciones de los acontecimientos, acciones o interacciones y 
objetos, de manera que se puedan incluir dentro de la teoría lo que permite variar las 
técnicas para hacer esta interpretación, sistematización y análisis.  
  
     En este ciclo metodológico, se emplearon métodos como la observación No participante, la 
encuesta y la entrevista, en la primera fase de la investigación; para la segunda se utilizó el 
Estudio Documental, Análisis y síntesis y la Inducción- Deducción; mediante fichas 
bibliográficas, registros y documentos; finalmente en la tercera fase la triangulación múltiple 
de los métodos utilizados. 
 
          De igual manera asumió una perspectiva holística; desde los planteamientos  de  
HURTADO, J (2002 p. 10), quien lo define como “un proceso continuo, integrador, 
organizado, sistemático y evolutivo, a través del cual los investigadores de todos los tiempos, 
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y la humanidad en general, transitan en la búsqueda del conocimiento que permite avanzar 
hacia un mundo cada vez mejor” 
 
     Los PARTICIPANTES,  son un grupo de 13 maestras de la Institución Educativa 
Distrital Saludcoop Sur (Bogotá), Jornada Tarde, nombradas por planta por la Secretaria de 
Educación Nacional. Se trató de un muestreo de tipo intencional, debido a que las docentes 
son quienes asumen la orientación de las clases en Educación Física en cada uno de los 
cursos, a los que se les  asignado como directoras de grupo. 
 
     La SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA está determinada por el diseño de una estrategia 
pedagógica de formación docente en  la Institución Educativa Distrital Saludcoop Sur 
(Bogotá), Jornada Tarde, Su implementación constituye una alternativa para la solución del 
problema identificado, dada la recurrencia de dicho problema en diferentes instituciones 
distritales,  puede ser aplicada en diferentes contextos a nivel local.  
 
     La NOVEDAD CIENTÍFICA del trabajo de investigación, está determinada por la  no 
existencia de una estrategia de formación docente,  situada en el contexto real en que 
desarrollan las prácticas pedagógicas las maestras No licenciadas en Educación Física de la 
Institución Educativa Distrital Saludcoop Sur (Bogotá), Jornada Tarde. 
 
     La presente Tesis define como Aportes Teóricos : la  consolidación  de modelos de formación 
permanente del profesorado que enriquecen su saber  pedagógico; de igual manera robustece 
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las teorías, en las que se sustentan las tendencias contemporáneas de enseñanza de la 
Educación Física en Básica Primaria,  que favorecen el desarrollo armónico de los niños y 
niñas en sus dimensiones  física, motora, cognitiva, social y emocional; a través de la 
implementación de una estrategia pedagógica  de formación docente en el área de Educación 
Física para Básica Primaria. 
 
     El documento está estructurado en: introducción, dos capítulos, conclusiones, bibliografía 
y anexos. En el primer capítulo se plantean los sustentos teóricos de la investigación; el 
segundo presenta la propuesta, diseño e implementación de una estrategia pedagógica de 
formación docente en el área de Educación Física, para maestras  de Básica Primaria, no 




1. LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
1.1 La formación docente en el área de la Educación Física.  
 
El marco teórico que a continuación se presenta,  relaciona las teorías en torno a  la formación 
docente, las  tendencias, métodos,  saberes e ideas claves que se articulan  en los procesos de 
formación docente; de otra parte se presenta una concepción epistemológica sobre enseñanza 
de la Educación Física y su estado actual a nivel local.  
 
1.1 Formación Docente. 
 
Para analizar el tema de la formación docente, es necesario realizar una mirada muy general a 
nivel internacional, como son vistos y desarrollados los procesos de formación del 
profesorado, el valor que le es asignado por parte de las entidades que se encuentran 
comprometidas con el tema y la manera como puede llegar a repercutir en la calidad de la 
educación. 
 
     El Ministerio de Educación Nacional, en su documento, “Políticas y Sistema Colombiano 
de Formación y desarrollo Profesiona l Docente”;  presenta un contexto a nivel internacional, 
referido a los sistemas de formación y desarrollo profesional docente en algunos países, los 




     En  el caso de Europa, se le da importancia a las poblaciones diversas que se gesta por las 
migraciones, de manera que existe una preocupación por establecer competencias específicas 
de los docentes para que puedan atender la diversidad de poblaciones; por otra parte en países 
como Canadá y Estados Unidos, se da prevalencia a la práctica tanto en los procesos de 
formación como en la evaluación docente y se enfatiza en la pertinencia del trabajo 
cooperativo entre pares a través de medios virtuales, y la coordinación entre instituciones 
formadoras (escuelas de desarrollo profesional). 
 
     En  América Latina, los sistemas de formación docente se destacan por  la distinción que 
tienen algunos países en  los procesos de formación inicial, la actualización y 
perfeccionamiento del docente en servicio. Una preocupación central de todos los sistemas de 
formación de docentes, en América Latina, es la definición de competencias básicas para el 
desempeño docente y la creación y consolidación de sistemas de evaluación que posibiliten el 
mejoramiento continuo. 
 
     A nivel nacional, se presenta en el documento, la propuesta de un sistema colombiano de 
formación y desarrollo profesional docente que se justifica en la necesidad de articular a los 
distintos actores comprometidos en la formación inicial y continua de docentes, de tal manera 
que las políticas educativas, en este campo, se desarrollen coordinadamente y se logren los 
propósitos de mejoramiento de la calidad educativa, a partir de la acción mediadora de los 
docentes, pues es en el trabajo de aula donde se construyen las exper iencias de aprendizaje a 




     En correspondencia con lo anterior, se asume la formación de docentes como un conjunto 
de procesos y estrategias orientados al desarrollo profesional del docente, para cualificar la 
calidad de su desempeño como profesional de la educación, que lidera los procesos de 
enseñanza - aprendizaje y de gestión y transformación educativa, en todos los niveles de la 
educación. 
 
    Las políticas del sistema colombiano de formación docente, son claras al exponer el  
compromiso que deben tener los maestros frente  a la calidad educativa, y para ello se hace 
necesario de una formación que involucre y articule sus saberes a la realidad educativa, lo que 
permite una mayor comprensión de los diferentes contextos en los que se desarrolla la 
educación. 
 
     En términos generales la propuesta del Sistema Colombiano de Formación y Desarrollo 
Profesional Docente, busca asumir las realidades de la formación docente en nuestro país, 
para emprender caminos de articulación de acciones tendientes a transformar las situaciones 
problemáticas, consolidar los avances de los planes, programas, proyectos y estrategias 
exitosas para avanzar en el la búsqueda de alternativas de formación docente que incidan de 
manera pertinente y eficaz en la institución escolar.  
 
     Se trata de formar docentes para asumir el compromiso de educar a las nuevas 
generaciones en procesos de aprendizaje de calidad, que les permitan participar 
competentemente en las distintas esferas de la actividad social y hacer realidad el principio de 
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la educación como derecho para todos, no sólo a través del acceso al sistema educativo sino 
por los procesos formativos que en él se desarrollan y la calidad de los aprendizajes escolares.  
 
     En este apartado, vale la pena mencionar por último, los resultados de recientes 
investigaciones, realizadas por el  Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico (IDEP) , en donde identifican las carencias en la formación docente, en dos 
aspectos fundamentales: el primero está relacionado con la falta de formación disciplinar, es 
decir, con la ausencia del dominio o, en el mejor de los casos, con un dominio superficial y 
elemental de la ciencia que enseña, mientras que el segunda aspecto hace referencia a la falta 
de relación entre los saberes derivados de las disciplinas y los saberes correspondientes a la 
cotidianidad escolar. De igual manera recomienda procesos formativos que se articulen a la 
investigación; organice el trabajo en equipo; conciba la escuela como un espacio simbólico, es 
decir, como un espacio lleno de significados y sentidos; tengan conocimiento de la realidad 
social y cultural; se actualicen permanentemente;  conserven lo ético-axiológico y lo estético 
al mismo nivel que lo técnico-científico y que articulen los procesos formativos y de la 
práctica pedagógica al Proyecto Educativo Institucional, para darle significado a su acción.  
 
     Por su parte, la política educativa del plan sectorial para la formación continua, plantea 
unos principios a tener presentes en los procesos de formación docente; el primero manifiesta 
la intensión de involucrar los tres ámbitos fundamentales del desarrollo humano establecidos 
por la UNESCO: el desarrollo cognitivo con las actividades del pensar - conocer; el desarrollo 
social representado en los aprendizajes para interactuar con los demás en el espacio de la 
sociedad y la cultura y el desarrollo emotivo, referido a las formas de expresión de la 
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subjetividad. Se busca con este criterio que los docentes entiendan el sentido de la educación 
como proyecto de desarrollo humano, articulado a las competencias para la acción, para que 
puedan transferir sus significaciones y valoraciones al trabajo de aula.  
 
     Con respecto al segundo principio, el de sólida formación en su disciplina de 
especialización y en estrategias de aprendizaje, se sitúa el criterio de actualización de los 
docentes a partir de los nuevos desarrollos de las ciencias a la par con la apropiación de 
estrategias para orientar los aprendizajes escolares. Este criterio sintetiza la articulación entre 
lo disciplinar con el conocimiento pedagógico y didáctico.  
 
     En cuanto al cuarto principio, relación entre la propuesta de formación continua y la 
formación inicial del docente, se plantea como criterio que la opción que elija el docente 
tenga orientación hacia una ruta específica de especialización y desarrollo docente, derivada 
de sus propias necesidades e intereses de profesionalización. En este sentido es importante 
que las propuestas posibiliten la reflexión del docente no sólo sobre sus esquemas de acción 
sino los de decisión, en correspondencia con su accionar pedagógico.  
 
     Los anteriores criterios relacionados con las tendencias en la formación docente, sirven 
como referente de análisis, en torno a la orientación que deben tener los procesos de 
formación docente en procura de una integralidad que responda a las necesidades educativas 




     La formación de los maestros debe concebirse como un proceso permanente, es decir de 
larga duración, de tal manera que sea posible trascender las instituciones formadoras, hasta 
consolidar procesos de autoformación que permitan la articulación de la práctica docente a la 
investigación y la generación de experiencias en los campos científico-técnicos, pedagógico y 
didáctico, ético-axiológico, humanístico, etc.  
 
     Desde  esta perspectiva RENTERIA, C (2004), propone algunos ejes  fundamentales para 
la formación  de los maestros para el próximo milenio; uno de ellos es la formación en 
pedagogía; en donde plantea que el maestro se definirá, como un intelectual de la educación y 
la pedagogía si conoce a profundidad la historia de esta ciencia, los fundamentos 
epistemológicos de los que se deriva su práctica, sus objetos y sus métodos de constitución 
disciplinar. Igualmente si domina las principales corrientes y modelos pedagógicos 
propuestos por los grandes pedagogos clásicos y contemporáneos, y si su práctica se inscribe 
en el desarrollo de experiencia pedagógicas. Estos conocimientos, paradójicamente, han 
estado ausentes dentro del marco de las estrategias de formación de maestros definidas en las 
instituciones formadoras. 
 
    En síntesis, la formación pedagógica de los futuros maestros requiere del dominio de 
conceptos tales como los de formación, educación, pedagogía, didáctica, enseñanza, 
aprendizaje, instrucción, etc., en su contexto histórico; requiere también del conocimiento y 
dominio de la ciencia objeto de enseñanza y de sus métodos de constitución y desarrollo, 
además de la capacidad de leer, traducir, interpretar y explicar tanto los fenómenos educativos 
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como la realidad del contexto sociocultural local, nacional e internacional, con el ánimo de 
intervenirla de manera crítica y reflexiva.  
 
1.2 Los saberes de la formación docente 
 
Los saberes que desarrollan los docentes en su labor cotidiana, tienen una estrecha relación 
con los procesos de formación, por lo tanto requieren de ser revisados, analizados e 
interpretados para poderlos articular a la realidad educativa; el profesor posee un bagaje de 
conocimientos acumulados a través de su experiencia profesional y de él parte cuando intenta 
replantear la práctica para mejorarla; de este modo los profesores interpretan la realidad a la 
luz de su base de conocimiento profesional y construyen nuevos significados y 
representaciones (García 1999 p, 77) 
 
     Al respecto, TARDIF, M  (2004) señala que, hasta ahora la formación del profesorado 
estaba dominada, sobre todo, por los conocimientos disciplinares, sin conexión alguna con la  
acción profesional, esta visión disciplinar ya no tiene sentido en nuestros días, el hecho de 
tener en cuenta sus saberes cotidianos permite renovar nuestra concepción, no solo con 
respecto a su formación, sino también a sus identidades, aportaciones y funciones 
profesionales. 
 
     Entretanto la relación de los docentes con los saberes no se reduce a una  función de 
transmisión de los conocimientos. Su práctica integra distintos saberes, con los que el cuerpo 
docente mantiene diferentes relaciones, se puede definir el saber docente como un saber 
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plural, formado por un amalgama, más o menos coherente, de saberes procedentes de la 
formación profesional y disciplinarios, curriculares y experienciales (Tardif 2004p.29). 
 
      Para TARDIF, M (2004),  es indispensable articular y desarrollar en la práctica y la 
formación docente algunos saberes, de los cuales, se presentan algunos planteamientos que 
hace de algunos de ellos; en principio se encuentra el saber disciplinar, constituido por un 
saber  social, definido y seleccionado por la institución universitaria. Estos saberes se integran 
igualmente en la práctica docente a través de la formación (inicial y continua) de los maestros 
de las distintas disciplinas ofrecidas por la universidad, podemos llamarlos saberes 
disciplinarios. Son los saberes de que dispone nuestra sociedad que corresponden a los 
diversos campos del conocimiento, en forma de disciplinas, dentro de las distintas facultades 
y cursos.  
 
    A  lo largo de los estudios, los educadores deben apropiarse también de unos saberes que 
podemos llamar curriculares, que corresponden con los discursos, objetivos, contenidos y 
métodos a partir de los cuales la institución escolar categoriza y presenta los saberes sociales 
que ella misma define y selecciona como modelos de la cultura erudita y de formación para 
esa cultura. se presentan en forma de programas escolares ( objetivos, contenidos, métodos) 
que los profesores deben aprender a aplicar.  
 
     Finalmente los mismos maestros, en el ejercicio de sus funciones y en la práctica de su 
profesión, desarrollan saberes específicos, basados en su trabajo cotidiano y en el 
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conocimiento de su medio; esos saberes brotan de la experiencia, que se encarga de 
validarlos, se incorporan a la experiencia individual y colectiva en  forma de hábitos y de 
habilidades, de saber hacer y de saber ser. Podemos llamarlos saberes experienciales  o 
prácticos. El pensamiento practico se refiere al cuerpo de significados, consientes e 
inconscientes, que surgen  de la experiencia. es personal, poco articulado y organizado con 
una lógica peculiar que responde más a una historia personal-profesional que al modelo de 
investigación científica (García 1999 p, 77) 
1.3 La formación permanente 
 
la formación permanente  se concibe como un proceso continuo a lo largo de todo el tiempo 
del ejercicio docente y parte de una auto-reflexión de los colectivos implicados en la misma, 
reflexión mediante la que se intenta investigar el desarrollo de dicha práctica y darle sentido 
desde los conocimientos teóricos que la sustentan y que pueden orientar su evolución. (García 
1999 p, 65) 
 
     La UNESCO considera que la formación permanente implica la adquisición de 
conocimientos, actitudes, habilidades y conductas íntimamente asociadas al campo 
profesional, no hace referencia a un ciclo de formación, sino que constituye un proceso a lo 
largo de toda la vida, engloba tanto a la educación formal, no formal, como informal en la 
dimensión, tanto vertical como horizontal. la vida en sí misma un proceso de aprendizaje 
(García 1999 p, 67). 
 
     Al respecto, la OCDE (organización para la cooperación y el desarrollo económicos ) 
destaca cinco grandes finalidades para la formación permanente del profesorado:  
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1. mejorar las competencias en la ocupación del conjunto de un centro.  
2. mejorar las competencias profesionales de un profesor considerado individualmente  
3. ampliar la experiencia de un profesor, en el marco de un perfeccionamiento de las 
perspectivas profesionales o de objetivos de formación 
4. desarrollar los conocimientos y el enfoque profesional de un profesor 
5. ampliar la educación personal o general de un profesor.  
      A sí mismo, LLAMAS, J (1999), en sus planteamientos, expresa que el concepto de 
formación es entendido en  un sentido amplio, que implica tanto la formación inicial como la 
permanente. Por tanto, constituye una obligación ineludible para aquellas organizaciones que 
tengan que enfrentarse a situaciones de cambio múltiples  y aceleradas con perspectivas de 
presente y visión de futuro.  
Las últimas tendencias en la formación del profesorado la contemplan desde una perspectiva 
global, superando la radical división entre inicial y permanente.  
 La formación del profesorado ha de desarrollarse teniendo en cuenta la diversidad de 
intereses y necesidades de los distintos colectivos. 
 Ha de ser flexible, es decir orientada por las diversas necesidades  
 Diversificada, útil para ser impartida a distintos colectivos y situaciones  
 Vinculada a la practica 
 Diseñada para adaptarse al cambio constante 
 Mantener el equilibrio entre la transmisión de contenidos curriculares de las materias y 
la didáctica que le corresponde 




     las consideraciones anteriores inducen a los maestros a mejorar sus prácticas de aula 
pensando en un conocimiento de forma global y actualizado, que se lleva a los espacios de 
aprendizaje institucionales para realizar un análisis desde un ambiente local con altos niveles 
pedagógicos que le permite adaptar y aplicar el conocimiento universal y específico a las 
circunstancias de cada contexto; además fortalece el profesionalismo con el que los docentes 
desempeñan su diario labor que exige desarrollar sus capacidades en la clases y reconocer las 
particularidades de los alumnos, beneficiando una mejor relación educa tiva  (Imbernonp. 
2007 p, 57) 
  
1.4 Modelos y estrategias de la formación docente. 
 
     Existen diversas tendencias o modelos en la formación del profesorado. Cada modelo debe 
concebirse a partir  del tipo de educación que se pretende dar, tener presente las finalidades a 
conseguir, así como las metas a alcanzar. Por ello, si lo que buscamos es la eficacia educativa, 
podemos recurrir a los modelos  que desarrollan las características del profesor eficaz, si 
pretendemos  fomentar la capacidad critico-reflexiva se propugnaran modelos de reflexión 
sobre la práctica, en cambio si el objetivo es la formación integral, tendremos que recurrir a 
modelos que doten al profesorado de las capacidades, contenidos y estrategias que les 
permitan alcanzar estas dimensiones formativas (García 1999 p, 59). 
 
     Para SPARKS Y LOUCKS-H, (1990), en lo referente a la formación permanente, citado 
por (Imbernón 2007, p. 62) pueden encontrarse cinco modelos, que sirven de punto de 
referencia, pero que  no pueden considerase cerrados en sí mismos, pueden encontrarse en 
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ellos estrategias y actitudes comunes e incluso la finalidad puede ser la misma, pero lo que los 
diferencia son las concepciones, la aplicación, la gestión, la investigación de la formación, a 
continuación se realiza una pequeña síntesis de los planteamientos que el autor hace en 
algunos  de ellos. 
 
     El modelo de formación orientada individualmente. Este modelo se caracteriza por ser 
un proceso en el cual el mismo profesorado es el que planifica y sigue las actividades de 
formación que creen pueden satisfacer sus necesidades, la fundamentación de este modelo 
parte de una observación de sentido común. El profesorado aprende muchas cosas por sí 
mismos, mediante la lectura, la conversación con los colegas, la puesta a prueba de nuevas 
estrategias de enseñanza, la confrontación reflexiva con su propia práctica diaria, la propia 
experiencia personal, etc. 
 
     Desde esta perspectiva, el profesorado aprende sin la presencia de un programa formal y 
organizado de formación permanente,  para este modelo es posible planificar la formación del 
profesorado mediante programas que promuevan actividades que faciliten el aprendizaje 
individualizado, la característica principal de este modelo es que el contenido lo diseña el 
propio profesorado; cada profesor es quien determina sus propios objetivos y selecciona las 
actividades de formación, a la carta, que puede ayudarle a cubrir tales objetivos. las 
concepciones presentes en este modelo son las siguientes: 
1. los individuos pueden por sí mismos orientar y dirigir su prop io aprendizaje, así como 
valorar sus propias necesidades y realizar una valoración de los resultados obtenidos.  
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2. los adultos aprenden de forma más eficaz cuando ellos mismos planifican su propio 
aprendizaje y no cuando siguen unas actividades que tienen menos relevancia que las que 
ellos mismos pueden diseñar. 
3. los individuos están más motivados para aprender cuando seleccionan unos objetivos y 
unas modalidades de formación que responden a sus necesidades.  
 
     El modelo de observación/ evaluación. La mayor parte del profesorado recibe pocas 
devoluciones sobre sus actuaciones en la clase, y en ocasiones manifiestan la necesidad de 
saber cómo están afrontando la práctica diaria para aprender de ella. El sentido de este modelo 
conecta con la necesidad, aunque muchos profesores suelen asociarlo a una estricta 
evaluación, no suelen considerarlo como una ayuda y tienen dificultades para entender sus 
ventajas. 
 
    La referencia fundamental en la que se apoya este modelo es que la reflexión y el análisis 
son medios fundamentales para el desarrollo profesional, la observación y la valoración de la 
enseñanza facilita al profesorado datos sobre los cuales puede reflexionar y analizar para  
favorecer el aprendizaje de los alumnos.  
 
     Otra premisa que apoya este modelo es que la reflexión individual sobre la propia práctica 
puede mejorar con la observación de otros, tener el punto de vista de otro, puede brindar al 
profesorado una perspectiva diferente de cómo se actúa con los alumnos. Además la 




     Las fases de este modelo de formación, que puede realizarse tanto con un asesor como en 
un intercambio entre  iguales o con otro profesor, normalmente incluyen lo siguiente: 
1. una reunión antes de la observación en la que se establecen los objetivos, el tema o el 
problema que se revisará. 
2. la observación, de acuerdo con lo establecido previamente, se puede centrar tanto en los 
alumnos como en el profesor.  
3. en el análisis de la observación participan tanto el observador como el profesor, 
evidenciando los aspectos relevantes encontrados durante la sesión.  
4. una reunión pos observación, donde se reflexiona sobre lo que ha pasado.  
5. en algunas ocasiones se puede realizar un análisis del p roceso observación/evaluación, 
que facilita una nueva oportunidad sobre el valor del proceso y discutir las modificaciones 
que podrían realizarse en futuros procesos de formación.  
 
      El modelo de desarrollo y mejora. Este modelo tiene lugar cuando el profesorado está 
implicado en tareas de desarrollo curricular, diseño de programas o, en general, mejora de la 
institución educativa mediante proyectos didácticos u organizativos y, con todo ello,  trata de 
resolver situaciones problemáticas generales o especificas relacionadas con la enseñanza en su 
contexto. 
 
     La fundamentación de este modelo está en la concepción de que los adultos aprenden de 
manera más eficaz cuando tienen necesidad de conocer algo concreto o han de resolver un 
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problema. esto hace que el aprendizaje de los profesores se guíe por la necesidad de dar 
respuesta a determinadas situaciones problemáticas contextualizadas.  
 
     Los pasos que se pueden recorrer siguiendo este modelo serían los siguientes: 
1. Se comienza con la identificación de una situación problemática específica, que es una 
necesidad sentida por parte del grupo de profesores.  
2. Después de identificar la necesidad, se plantea darle respuesta. Esta respuesta puede 
establecerse de manera  formal o informal 
3. A partir de este momento, el plan de formación se pone en marcha.  
4. como última etapa, se valora si el esfuerzo efectuado ha obtenido los resultados esperados.  
      
El modelo de entrenamiento o institucional. Muchos profesores y profesoras están 
acostumbrados a asistir a cursos y a seminarios en los que el ponente es el experto que 
establece el contenido y el desarrollo de actividades en un curso o una sesión de 
entrenamiento, los objetivos y los resultados que se espera que adquieran los asistentes están 
claramente especificados. Entre los resultados también se espera que se produzcan cambios en 
las actitudes y que el asistente traspase éstas a su práctica en clase.  
 
     En este modelo, el formador es quien selecciona las estrategias metodológicas formativas 
que se supone han de ayudar al profesorado a lograr los resultados esperados, otra referencia 
que fundamenta este modelo es que los profesores pueden cambiar su manera de actuar y 
pueden aprender a reproducir comportamientos en sus clases que no tenían adquiridos 
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previamente. Así pues, si lo que se pretende es que el profesorado lleve a cabo determinadas 
modificaciones en su práctica, es importante que las interiorice previamente y que luego 
pueda recibir la devolución de un observador sobre cómo las ha llevado a cabo. 
 
     El entrenamiento puede incluir  exploración de la teoría, demostración de estrategias, 
prácticas de éstas en situaciones simuladas y devolución sobre la actuación y asesoría en el 
lugar de trabajo. En este modelo se pueden combinar algunas estrategias de formación como 
la discusión y observación, después de que los profesores hayan tenido la oportunidad de 
probar nuevas estrategias en sus clases; los datos obtenidos de la observación, así como de su 
análisis, pueden ser validos tanto para el observador como para el profesor observado. 
 
     De esta manera, se presentaron algunas concepciones, estrategias y modelos relacionados 
con la formación permanente del profesorado, con el objetivo de mostrar algunos procesos 
que pueden generar un cambio  profesional, que a su vez, comprometidos por mejorar las 
prácticas en el aula, enriqueciéndola con matices propios de los saberes pedagógicos, 
disciplinares, curriculares, éticos y humanos que al articularlos a las necesidades escolares, 
hacen de la educación una práctica social de alta calidad. 
 
1.5 Ideas claves para la formación permanente del profesorado 
     Desde la perspectiva de IMBERNÒN, F ( 2007 ), presenta un trabajo en relación a las 
ideas claves para formar en la innovación y el cambio, teniendo como consideraciones que el 
desarrollo de las personas siempre se produce en un contexto social e histórico determinado, 
es decir todo lo que se explica no sirve para todos ni en todos los lugares, eso implica analizar 
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el concepto de profesión docente, la situación laboral y la carrera docente, la situación actual 
de las instituciones educativas, la situación actual de la enseñanza, el análisis del alumnado 
actual, las cuales son resumidas en las siguientes ideas claves.  
 
      Es necesario conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es necesario 
conocer los elementos de la herencia formativa que nos permite seguir construyendo y aportar 
alternativas de innovación y cambio a las políticas y prácticas de formación. Nadie puede 
negar que la realidad social, la enseñanza, la institución educativa y las finalidades del sistema 
educativo han ido evolucionando, y que, en consecuencia, el profesorado debe sufrir un 
cambio radical en su modo de ejercer la profesión y en su proceso de incorporación y 
formación. 
       
     Hemos aprendido mucho, pero aún nos queda mucho por avanzar. Actualmente 
existen evidencias casi incuestionables para todos aquellos que de una u otra forma se dedican 
a la formación permanente del profesorado. Conocerlas implica analizar los aciertos y los 
errores y darse cuenta de todo lo que nos queda por conocer y avanzar. Los cambios sociales 
han influido en la formación del profesorado de forma diferente: demandando otros 
contenidos formativos basados más en habilidades y actitudes, dando mayor importancia al 
trabajo en equipo y a la colegialidad verdadera y teniendo en cuenta el factor de la diversidad 




      Hemos de introducirnos en las nuevas ideas, políticas y prácticas para realizar una 
mejor formación permanente del profesorado.  La teoría y la práctica de la formación, sus 
planes, sus modalidades y estrategias, su proceso, etc., deben introducirse en nuevas 
perspectivas, por ejemplo, en las relaciones entre el profesorado, las emociones y las 
actitudes, la complejidad docente, el cambio de relaciones de poder en los centros, la 
autoformación, la comunicación, la formación con la comunidad, la influencia de la sociedad 
de la información. 
 
     Actualmente se programa y se imparte mucha formación, pero también es evidente que hay 
poca innovación, o al menos no es proporcional a la formación que existe. La solución está en 
potenciar una nueva cultura formativa que genere nuevos procesos en la teoría y en la práctica 
de la formación, introduciéndonos en nuevas perspectivas y metodologías. 
 
      La formación permanente debe incidir en las situaciones problemáticas del 
profesorado. la formación estándar aplicada a la formación docente intenta dar respuesta a 
todos por igual mediante la solución a problemas genéricos,  la formación clásica es formación 
es formación de problemas, pero en formación permanente no hay problemas genéricos, sino 
situaciones problemáticas. Pasar de una a otra nos dará una perspectiva formativa.  
 
     La alternativa a la formación estándar y solucionadora de problemas genéricos es su 
progresiva sustitución por una formación que se acerque a la práctica de las instituciones 
educativas y ayude a generar alternativas de cambio en el contexto donde se da la educación. 
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La formación permanente del profesorado en el análisis de la complejidad de estas situaciones 
problemáticas requiere necesariamente dar la palabra a los protagonistas de la acción, 
responsabilizarles de su propia formación y desarrollo dentro de la institución educativa en 
realización de proyectos de cambio. 
 
     En formación es necesario abandonar el individualismo docente para pasar al trabajo 
colaborativo. La profesión docente tiene su parte de individualidad, pero también necesita 
una parte colaborativa, desarrollar procesos conjuntos y romper con el aislamiento y la no 
comunicación del profesorado, debe tener en cuenta la formación colaborativa. La formación 
permanente del profesorado puede ayudar a romper la cultura individualista, ya que la 
formación colectiva supone una actitud constante de dialogo, debate, consenso y la 
metodología de trabajo y el clima efectivo son pilares del trabajo colaborativo.  
 
      En la formación del profesorado, este ha de ser sujeto de formación con una 
identidad docente. la formación permanente del profesorado pasa por que éste vaya 
asumiendo una identidad docente,  lo que supone la asunción de ser sujeto de la formación y 
no objeto de ella como mero instrumento maleable y manipulable en manos de otros.  
 
     El cambio en el futuro de la formación permanente debe estar en que el profesorado asuma 
ser sujeto de la formación compartiendo sus significados con la conciencia de que somos 
sujetos cuando nos diferenciamos trabando juntos, y desarrollando una identidad profesional y 




1.6  Fundamentos Epistemológicos de la Educación Física.  
 
     Ubicado en los orígenes de la Educación Física, se presenta una  síntesis  en  relación a  la 
evolución que  está, ha tenido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, refiriéndonos a los 
aportes de grandes pedagogos y filósofos, considerados como los precursores de la misma, y a 
quienes se les atribuye, gracias a sus pensamientos la importancia que hoy  merece la 
Educación Física en el contexto educativo. 
 
     Para resumir esta evolución de la Educación Física, retomo a CAMACHO, C (2003), 
quien realiza una síntesis de gran importancia en torno a las tendencias de la Educación Física 
a través de la historia, presentes en las distintas escuelas que surgieron como alternativas de 
enseñanza. 
. 
      La escuela alemana.  Su creador Frederick Ludwig Jahn (1778–1852). Plantea  que su 
escuela:  propugna por una educación total en tanto que pretende en primera instancia integrar 
las fuerzas fiscas, intelectuales y morales, desarrolla una obra patriótica y humana al mismo 
tiempo, patriótica por ir dirigida a los fines nacionales y humanos por dirigirse a todo el ser de 
manera integral. El objetivo central es fortalecer la conciencia de grupo, la disciplina, al 
fuerza, la velocidad, la seguridad, la reciedumbre, entre otros aspectos. Para ello se recurre al 




     Por otra parte, surge La escuela francesa. Su creador Francisco Amorós (1770-1848) su  
escuela se preocupa más por  el individuo y su organismo que por la colectividad. Sus 
objetivos centrales están relacionados con el cultivo del cuerpo para mantener una buena 
salud, desarrollar las cualidades físicas, la destreza, la reciedumbre, la seguridad y la 
disciplina entre otras. La gimnasia amorosiana insiste ante todo en elementos de carácter 
moral, altruista y militar.  
 
      De igual manera, se presenta La escuela sueca. Fundada por el médico Pedro Enrique 
Ling (1776 –1839) considero que todos los ejercicios debían tener un objetivo higiénico y 
correctivo. Para lograr este propósito realizo estudios sobre  la funcionalidad de los músculos, 
el sistema óseo y las articulaciones. Consideró que era necesario presentar alternativas de 
trabajo de conformidad con las características de la población y por esta razón planteo en su 
obra cuatro ramas de la gimnasia: 1. gimnasia pedagógica, que tiene  un carácter higiénico 
preventivo, destinada a mantener la buena salud. 2. gimnasia militar, con un sentido 
nacionalista, tiene elementos de carácter pedagógico complementados  con lucha, equitación y 
esgrima. 3. gimnasia médica y ortopédica, destinada a corregir deformidades y suprimir 
dolores, complementada con asajes.4. Gimnasia estética, presta especial atención a la 
expresión corporal y a la rítmica. 
  
     Una nueva visión de la Educación Física, la expone La escuela inglesa. Thomas Arnold 
(1975–1842) es considerado como el creador de esta escuela; consideró oportuno darle un 
enfoque educativo al deporte, por esta razón inicio un sistema de ejercicios corporales 
basados principalmente en los deportes de más corriente práctica.  Pretendía canalizar la 




    Las escuelas gimnasticas se crearon en el siglo XIX a partir de los aportes hechos desde los 
siglos XVI, XVII, por grandes pedagogos, gracias al surgimiento de las escuelas, la educación 
física logro reconocimiento social y consolido su presencia en la educación formal ( Camacho 
2003 p, 35). 
 
     La Educación Física del siglo XX, presenta como contraposición tres nuevas corrientes 
que desplazan la gimnasia: el deporte educativo, la psicomotricidad, y la expresión corporal. 
La educación física aparece como un medio de formación completa y global del individuo 
sobre los planos motores, afectivos y sociales. se produce así una renovación de la educación 
física. (Blázquez 2001 p, 19). 
 
     La Educación Física del siglo XX y XXI se construye sobre los conceptos de cuerpo y 
educación heredados del siglo XIX, el cuerpo comienza a tener una especial importancia en la 
educación, siendo considerado desde diversas ópticas, entre las cuales se pueden citar: la 
higiénica que se apoya en la medicina, la anatomía y la fisiología, cuyo objetivo central se 
refiere al mantenimiento de una buena salud, la del cuerpo como instrumento productivo que 
centra su interés en el desarrollo de capacidades físicas y en el aprendizaje de destrezas 
motrices complejas donde el deporte encuentra una gran posibilidad de desarrollo, la militar o 
patriótica que se apoya en  un sentimiento nacionalista y procura la formación de hombres 
sanos y fuertes para la defensa de la patria y quizá  a partir de la década del sesenta  que 




     Se presenta una Educación Física para el siglo XXI, que propenda por el desarrollo del ser 
humano de manera integral, reconociendo su corporeidad con el sentido de que “se es” cuerpo 
y que interactúa en lo físico, cognitivo, afectivo y social. Aparece una certeza clara: no 
tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, el niño es un cuerpo y la educación debe dirigirse a ese 
cuerpo de forma global, la parcelación entre lo físico y lo intelectual no tiene cabido dentro de 
las coordenadas actuales de la educación física. (Blázquez 2001 p, 39). 
 
     Gracias a los diferentes planteamientos, sobre los cuales se ha desarrollado la Educación 
Física a lo largo de la historia, se puede percibir una riqueza enorme en torno a su 
fundamentación epistemológica, que le ha permitido evolucionar e incursionar  con gran 
fuerza y predominancia en el campo educativo, y es gracias al valor e  interpretación que 
grandes pedagogos han realizado para su estudio y comprensión, en relación con las 
dimensiones del ser humano.    
 
     Para Pacheco, citado por (Jaimes 2012, p.22).  El movimiento humano es el resultado de 
un proceso por el que ha pasado el hombre en su lucha por la vida, que inicio con 
movimientos salvajes hasta llegar a los específicamente humanos, a través de sus 
observaciones y acciones, el hombre creo todas las formas y ritmos de movimientos que 
aseguraron su existencia; además logro el desarrollo de funciones físicas y síquicas, sin las 
cuales tales movimientos no existirían.  
 
     El movimiento humano, en las últimas décadas viene construyendo un nuevo concepto, 
bajo una visión más integral, más holística; contraria a la visión mecanicista de cuerpo, que 
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hoy, gracias a los aportes como los de la psicomotricidad, es comprendido bajo la concepción 
de un cuerpo pensante, rompiendo la dicotomía tradicional de cuerpo y alma. Surge entonces 
un nuevo paradigma, basado en el concepto de corporeidad,  una dimensión compleja, que 
supera el significado de cuerpo objeto dado hasta ahora, por el de cuerpo sujeto; concebido 
esté último como ético, pensante y actuante, que percibe y se descubre en la experiencia. Esto 
ocurre en y a través de la motricidad, entendida como la configuración de todas las 
dimensiones del ser (Jaimes 2012, p.24). 
 
1.7 Los paradigmas  contemporáneos de la educación física 
 
     Como se describió, en las últimas décadas en la educación física, se viene construyendo 
una nueva visión de cuerpo y  de movimiento, originando la creación de paradigmas que se 
encuentran comprometidos con una pedagogía critica de la educación física, encauzada a 
comprender e interpretara el movimiento humano desde una dimensión integral.  
 
     Se pretende desde las nuevas tendencias de la Educación F ísica, la construcción de un 
concepto de cuerpo que vive, que es expresión, que es proceso, y como tal, posee condiciones 
afectivas, cognitivas y motrices que posibiliten nuevas y constantes exploraciones y que 
pretende una revalidación de la naturaleza humana, que supere la dicotomía de cuerpo mente. 
En este sentido presta especial atención al estudiante como ser humano crítico y creativo, con 
experiencias previas que tienen gran importancia dentro del proceso pedagógico (Camacho, 




     En relación con los nuevos paradigmas de la Educación Física contemporánea, GALLO, L 
(2010), presenta algunas reflexiones  sobre el pensamiento de los   principales autores, sobre 
los cuales  se fundamentan dichos paradigmas, y que ponemos en contexto hacia la 
construcción de una pedagogía critica, a través de la siguiente síntesis. 
 
      La Psicomotricidad en Jean le Boulch.  Parte de la corriente francesa de la 
psicomotricidad, del ámbito de la educación psicomotriz, la cual considera como la  ayuda 
que se le da al niño para permitirle disponer de una imagen del cuerpo.  Los inicios de la 
psicomotricidad se encuentran a principios del siglo xx en la neurología y en la psicología; la 
psicomotricidad tiene fundamentos de la psicología, la neurofisiología, la psiquiatría y el 
psicoanálisis. 
 
     El termino de psicomotricidad proviene  de la psiquiatría y la psicología y es, ciertamente, 
contradictorio; por un lado utiliza un nombre nuevo para algo que ya existía (conocido es que 
en todo movimiento humano participan estructuras mentales y físicas), por otro, alude a la 
globalidad de la persona, a la realidad psicosomática – hecho este muy importante para la 
Educación Física, como un término dualista en sí mismo. (Rubio, 2011p.60) 
 
     Para RUBIO, (2011) los contenidos de la psicomotricidad corresponden a: el control 
tónico postural, control respiratorio, equilibrio, coordinación dinámica, disociación motriz, 
esquema corporal, imagen corporal, coordinación psicomtriz, coordinación psicopedica, 





     Para Le Boulch, el sustento de la educación psicomotriz, citado por (Gallo 2010, p.144) se 
fundamenta en que “condiciona todos los aprendizajes preescolares y escolares: estos no 
pueden llegar a  buen fin si  el niño no ha logrado tomar consciencia de su cuerpo, 
lateralizarse, situarse  en el espacio, dominar el tiempo, si no ha adquirido suficiente habilidad 
y una coordinación de sus gestos y movimientos” 
 
     En conclusión, los aportes Le Boulch, a los nuevos paradigmas en Educación Física se 
fundamentan en la propuesta de una educación basada en el concepto de un cuerpo pensante, 
consciente, reflexivo y situado en el mundo, donde el movimiento humano se presenta como 
la expresión motriz de la conducta.  
 
     Otro nuevo paradigma en Educación Física, es el relacionado con El deporte educativo 
en José María Cajigal, su formación como seminarista le  sirvió para interpretar el deporte 
desde una perspectiva  humanística, fundamentada en los discursos de la iglesia, en donde se 
describe  que es a través del deporte que el hombre se puede formar en valores y virtudes; su 
pensamiento contribuyo a la promoción  social del deporte, el cual es promovido en la escuela 
como un instrumento y medio educativo.  
     Para CAJIGAL, J (1979: 717), la educación es “aquella actividad (práctica, arte, ciencia, 
método) que el hombre organiza para ayudar a sus semejantes al mejor desarrollo de sus 
capacidades personales y sociales”. Dentro de este contexto, asume al deporte ante la 
educación en dos posturas: la primera, es  el planteamiento de las posibilidades que la práctica 
deportiva tiene como factor educativo en una escuela; y la segunda, son los valores educativos 
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del deporte como entidad posiblemente contribuyente a un replanteamiento o renovación de 
los sistemas escolares. 
 
     En la obra “el deporte en la sociedad actual” desarrolla ampliamente la dimensión del 
deporte educativo, el cual denomina “deporte praxis o deporte práctica” donde presenta tres 
elementos constitutivos: el juego, los ejercicios físicos y la competición; y dice que éste tiene 
una función educativa, en la medida en que pone sobre el deporte valores y funciones como 
autocontrol, autoexpresión, juego limpio, perseverancia, expresión estética, esfuerzo, 
equilibrio, entrega superación, los cuales constituyen un fundamento educativo. (Gallo 2010, 
p.182). 
 
     Para Cajigal, la Educación Física abarca lo educativo, motivo por el cual la educación 
física se compromete con la noción de deporte, el cual debe ser visto como un medio para 
educar en valores y no en técnica, pues es concebido como un acto humano que educa el 
cuerpo y el alma; expresa: “no hay educación completa sin educación física, porque el 
movimiento permite al humano conocer el mundo que lo rodea y a sí mismo” 
 
 
     Sumado a estos nuevos paradigmas, surge  la sociomotricidad en pierre parlebas. Tuvo 
su origen en Francia y España a finales del siglo xx; la preocupación de Parlebas, quien es el 
autor representante de esta corriente a través de la praxiologia motriz, remite a la dimensión 
motriz de la conducta humana y concibe la educación física como la pedagogía las conductas 




     Asume el concepto de “conductas motrices” como el objeto de estudio propio de la 
educación física, no considera el concepto de movimiento porque tiene un carácter demasiado 
mecanicista del cual ya se han ocupado de manera profunda otras ciencias, entre ellas la 
física. La conducta motriz en cambio representa al ser humano en acción o actuante, en ésta 
confluyen elementos de diversa índole mecánicos, psicológicos, sociológicos, del ambiente 
entre otros, que la persona íntegra para la toma de decisiones que conlleva a un determinado 
comportamiento motor. (Camacho 2003, p. 47) 
 
     De esta manera, las conductas motrices se presentan como el objeto de estudio para la 
Educación Física, remitiéndose a una dimensión social y pedagógica, para la cual es necesario 
la creación de una ciencia que estudie las acciones motrices, la cual es denominada por  
Parlebas “ praxilogia motriz”. Según Parlebas, la educación física pasa de enseñar habilidades 
y destrezas más o menos adecuadas a la vida social a optimizar las conductas motrices de las 
personas con un determinado proyecto pedagógico; lograr modificar las conductas es lo que 
puede dedicarse a realizar con eficiencia y rigor la pedagogía de las conductas motrices, es 
decir, la educación física, deja ver algunas ramas en las que se configura este saber en 
relación con la dimensión cognitiva y con la dimensión corporal.  
    
   Se puede decir que Parlebas contribuye a la educación física a partir de sus reflexiones 
sobre la conducta motriz y aduce que dicho objeto reafirma el carácter pedagógico de la 
educación física, es importante subrayar que la concepción de educación física, como una 
pedagogía de las conductas motrices, es un aporte original de este autor. también es 
importante reconocer las diferencias que establece entre los aportes a la educación física y a la 
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praxiologia motriz, esta última supone una creación de un campo de reflexión para la 
educación física sobre la acción motriz, el cual permite analizar la lógica interna de las 
actividades físicas, el juego y el deporte. (Gallo 2010, p.260). 
 
     Considerado como un nuevo paradigma dentro de la Educación Física, se presenta   la 
motricidad humana en Manuel Sergio. Expone  el  concepto de “ciencia de la motricidad 
humana”, propuesta que surge en Portugal y Brasil a mediados de 1980, como contraposición 
de muchas de las tendencias tradicionales de la Educación F ísica que conciben el cuerpo 
como una máquina de movimientos; se pretende a través de esta nueva ciencia, estudiar y 
comprender la importancia el movimiento  humano, desde su intencionalidad y trascendía, es 
así por lo que “ la trascendencia se postula como una condición a priori para que el  
movimiento sea verdaderamente humano” ( Manuel Sergio 1999: 239). 
 
     Para Manuel Sergio, citado por (Gallo 2010, p.272). mientras la Educación Física retoma 
la noción de movimiento humano de descartes como ese movimiento humano que funciona 
como máquina, que se perpetua en los siglos XVII, XVIII y XIX, influenciado por el 
desarrollo de la física newtoniana, que lo hace movimiento mecánico, en cambio, la 
motricidad humana entiende el movimiento como una acción con intención y propósito `para 
la trascendencia del sujeto y pone la discusión del concepto de movimiento corporal por fuera 
de los marcos del mecanicismo. Mientras la Educación Física es sólo una práctica educativa 
para la formación de maestros, la Motricidad Humana es un área nueva de conocimiento que 
pretende formar en: investigación, organización deportiva, danza, ergonomía, educación 




    Manuel Sergio entonces usa el concepto de trascendencia ligado a la idea de 
intencionalidad pues la definición de motricidad humana está referida al movimiento 
intencional para la trascendencia; con el concepto intencional se está haciendo referencia 
aquel movimiento que tiende a proyectar una meta, un interés, un sentido, un significado, lo 
cual equivale a decir que la motricidad se orienta hacia alguna finalidad, como aquel 
movimiento que, en tanto es consciente, se dirige a una intencionalidad. (Gallo 2010, p.276). 
 
    Este nuevo paradigma, permite a la Educación Física, conceptualizar sobre un campo de 
acción del cual poco se ha analizado, y es el referido a la intencionalidad de la motricidad 
humana, desde una perspectiva que retoma a la persona en su totalidad; como lo plantea 
Manuel Sergio deja expuesto que el movimiento humano debe dar cuenta de un para qué, un 
para qué interno que supone un anclaje a la conciencia.  
 
     Para (Rubio, 2011, p.67) Manuel Sergio levanta un nuevo paradigma y encuentra el eje de 
la motricidad humana; en este momento da a conocer una nueva área del conocimiento dentro 
de las ciencias humanas; una ciencia que tiene su historia en la Educación Física pero que la 
trasciende; ya no es educación física ni una nueva manera de enfocarla, ni tampoco el deporte, 
sino que nace como un nuevo paradigma sobre lo humano.  
 
     Los nuevos planteamientos, sobre los cuales se desarrolla la Educación Física, desde una 
visión contemporánea, reflejan una reflexión profunda en torno al  estudio e interpretación de 
su objeto de estudio, que generan rupturas frente a muchos paradigmas tradicionales, en los 
que sé  que presentaba la noción de cuerpo y movimiento en un esquema mecanicista, de 
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características física y biológicas;  los nuevos planteamientos, han generado una revolución 
paradigmática, que convergen en una noción de cuerpo y movimiento mucho más integral, 
multidimensional y social. 
 
     Se ha generado un movimiento preocupado por interpretar las teorías existentes sobre la 
motricidad, resinificándolas y aportando de esta forma a la construcción de unas sólidas bases 
científicas dentro de la disciplina, dándole gran importancia a la relación de la educación 
física de base y la motricidad con el desarrollo humano, no solo desde sus bases conceptuales, 
sino también desde sus componentes pedagógico; vistos desde una  perspectiva humanista e 
integra. (Rubio, 2011 p. 45) 
 
     Pero Cajigal, citado por (gallo 2010), nos plantea que, para que en  la Educación Física, se 
presenten verdaderos procesos de humanización, es necesario primero responder al siguiente 
interrogante ¿qué tipo de educación física es el adecuado para cumplir la tarea de educar?; 
pregunta que invita a reflexionar, que es muy necesario antes de adoptar una tendencia, pensar 
en  la función de educar, con la cual se encuentra comprometida la educación física.  
 
     Seguramente, la Educación Física del siglo XXI, requiere de atender a las distintas 
disciplinas probablemente  hay que creerle a la posibilidad de nuevas palabras que fluyan del 
encuentro de distintas disciplinas, de la emergencia de los nuevos relatos, de los imaginarios 
que emergen de los encuentros cara a cara (Pórtela 2006, p.93), movilizando quizás saberes 




     La Educación Física para el siglo XXI, constituye una reflexión alrededor de los nuevos 
paradigmas contemporáneos  y su convergencia en torno a la formación integral  y el 
desarrollo humano, determinada por la concepción cuerpo y movimiento. En el contexto de 
los procesos y la integralidad se trata de relevancia a lo motor y lo socio-afectivo o 
interacción social del ser humano, para equilibrar el concepto integral del ser humano que se 
mueve en un contexto natural, social y cultural, de manera que el estudiante llegue a la 
comprensión como resultado de su integralidad. (Martínez, 2009 p.11). 
 
1.8 Estado actual de la Educación Física en la I.E.D.  Saludcoop Sur.  
La Institución Educativa Distrital. Saludcoop Sur (Bogotá); presenta en su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), una filosofía basada en una concepción humanista, que aborda 
el proceso educativo en torno al logro de una educación integral  ; enfatiza el desarrollo de la 
persona (autorrealización) y la educación de los procesos afectivos. Tiene  cuatro grandes 
propósitos: formar en valores, desarrollo del conocimiento, preparar para la participación y 
formar para el trabajo, a través de un modelo pedagógico institucional que propende por el 
aprendizaje significativo, cooperativo, conceptual y humanista; sin embargo el propósito de 
una educación integral se ve troncado con la ausencia de un licenciado en el área de 
Educación Física en la Básica Primaria, que desde sus orientaciones contribuya al desarrollo 
armónico de los estudiantes. 
 
     La clase de Educación Física en la Básica primaria desde que se fundó la Institución en el 
año 2006, es asignada y orientada por los directores de curso; se presenta una malla curricular 
en la que no participan en su elaboración ninguno de ellos; de igual manera el seguimiento 
frente al desarrollo de dicha malla curricular, suele ser nulo; la escaza formación con la que 
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cuentan los docentes, los lleva a realizar una clase carente de procesos de enseñanza y de 
modelo pedagógico. En su gran mayoría suele convertirse en un espacio más de descanso, 
donde los estudiantes a libre albedrio, realizan actividades físicas sin control y seguimiento 
alguno; no existe un uso apropiado y funcional de la implementación y espacios con los que 
cuenta la Institución para el desarrollo de la asignatura; su valor frente al aporte en otras áreas 
del conocimiento es mínimo. 
 
     De igual manera, no existe un desarrollo lógico de los contenidos acordes a las etapas de 
desarrollo infantil, su asignación horaria, suele verse modificada en función de otras 
actividades pedagógicas a las se les da mayor relevancia dentro de los procesos formativos del 
estudiante. Se presentan clases sin una programación estructural y propia de la disciplina, el 
maestro pasa de ser un orientador o facilitador de aprendizajes, a un simple espectador que se 
remota a realizar vigilancia durante el tiempo que los estudiantes realizan su actividad física, 
que por lo general se centra en un deporte.  
 
     Esta situación, fue detectada en una tapa de diagnóstico en el año de 2013, donde se 
aplicaron métodos  como la observación no participante, la entrevista y la encuesta a maestras 
de la institución que orientaban las clases de Educación Física en la Básica Primaria, también 
se tuvo en cuenta para el diagnóstico el estudio y seguimiento de algunos documentos 
institucionales y algunas experiencias que sirvieron como estudio de caso; con el propósito de 




2. PROPUESTA  PEDAGOGICA  DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA PARA MAESTRAS DE BÁSICA PRIMARIA DE LA I.E.D. 
SALUDCOOP SUR “LA ESTACIÓN MOTRIZ”.  
 
     Las maestras de Básica primaria de la Institución Educativa Distrital Saludcoop  se 
enfrentan a una realidad presente en muchas Instituciones a nivel distrital, tal como se 
evidencio en la fase diagnostica de la investigación, en la localidad existen 10 Instituciones 
con las que no se cuenta con  un Licenciado en el área de Educación Física  que dirija y 
oriente los procesos de enseñanza- aprendizaje de la asignatura; debido a la ausencia del 
Licenciado, las maestras durante años vienen asumiendo  dentro de su carga académica las 2 
horas semanales por curso que les son asignadas,  para al desarrollo de la Educación Física en 
la Básica Primaria como lo establece el plan de estudios estructurado en el PEI.  
 
     Desarrollar una propuesta pedagógica de formación docente en el área de la Educación 
Física, para las maestras de Básica Primaria de la I. E.D. Saludcoop Sur, se convierte en una 
necesidad latente, la cual  se evidencio en la fase de caracterización realizada en  la 
investigación, a través de la  aplicación de  encuesta, entrevista y tras haber realizado un 
proceso minucioso de observación no participante en el año 2013, en torno al desarrollo de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje reflejados al interior de las clases de Educación Física que 
realizan las maestras. 
 
     La propuesta, se describe con el nombre de “La Estación Motriz”, y es desarrollada con 
la validación y aprobación de las directivas y maestras de la Institución;  teniendo presente las 
necesidades e intereses de formación, que reflejan las maestras en el área de la Educación 
Física para la Básica primaria, en procura de fortalecer los procesos de enseñanza- 
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aprendizaje de la disciplina, del mismo modo enriquecer el saber práctico y  pedagógico de 
las mismas. Por otra parte, también se tomó en cuenta, las características propias de las 
maestras en relación a su edad y condición física,   actividades académicas, disposición de 
horarios, ritmos y  tiempos de apropiación. 
 
    Por su pertinencia, valor y coherencia frente a la problemática, la Estación Motriz,  optó 
por el modelo de desarrollo y mejora (Sparks y Loucks-Horsley 1990), como  modelo  de 
orientación, organización, intervención y evaluación de los procesos de formación 
permanente y  la enseñanza de la Educación Física en la Básica Primaria, se desarrolló bajo 
los principios de la  pedagogía motriz.  
 
 
2.1 Descripción general del proyecto.  
 
Nombre del Proyecto 
 
Propuesta pedagógica de formación docente en el área de la Educación Física, para las 
maestras de Básica Primaria de la I. E.D. Saludcoop Sur. “La Estación Motriz” 
 
2.1.1 El modelo de desarrollo y mejora. 
 
Los modelos de formación permanente, sirven como un punto de referencia para visualizar el 
nivel de progreso de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de los 
diversos mecanismos y medios que aplica el maestro para su formación; pero la comprensión 
y el desarrollo que el maestro haga de ellos en unidad o conjunto, es la que determinara esos 
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niveles de progreso en sus estudiantes; es decir los modelos no se pueden considerar aislados 
los unos de los otros, por el contrario se pueden encontrar en ellos algunas fases y estrategias 
comunes que enriquecen los procesos de formación.  
 




Se comienza con la identificación de una situación problemica específica , que es una 
necesidad sentida por parte del grupo de profesores. 
Etapa 
No. 2 
Después de identificar la necesidad, se plantea darle respuesta. Esta respuesta puede 
establecerse de manera formal o informal 
Etapa 
No. 3 
A partir de este momento, el p lan de formación se pone en marcha. Este proceso puede 
necesitar días, meses o incluso años 
Etapa 
No. 4 
Como último, se valora si el esfuerzo efectuado ha obtenido los resultados esperados. Si 
el profesor no está satisfecho con los resultados obtenidos se vuelve a la fase inicial y se 
repite el proceso 
 
 
     Desde los planteamientos de IMBERNÓN, F (2007), este modelo tiene lugar  cuando el 
profesorado está implicado en tareas de desarrollo curricular, diseño de programas o, en 
general, mejora de la institución educativa mediante proyectos didácticos u organizativos y, 
con todo ello, trata de resolver situaciones problemáticas generales o especificas relacionadas 
con la enseñanza en su contexto. Este modelo supone, pues una combinación de modos y 
estrategias de aprendizaje que resulta de la implicación del profesorado en el proceso.  
 
     La fundamentación de este modelo según Imbernón, radica en la concepción de que los 
adultos aprenden de manera más eficaz cuando tienen necesidad de conocer algo concreto o 
han de resolver un problema. Esto hace que el aprendizaje de los profesores se guíe por la 





2.1.2 La  pedagogía motriz. 
 
En el contexto de la educación integral, la educación Física es una actividad eminentemente 
educativa; la actividad  que se difunde metodológicamente incorpora no solo el aspecto 
motriz del niño, sino que involucre sus capacidades intelectuales y emocionales, como 
también lo ético, lo estético y lo creativo, porque esta actividad demanda un compromiso total 
del ser en su ejecución. La Educación física vista desde este enfoque considera que la técnica 
del movimiento y las habilidades motrices, no son tan importantes, como son los efectos 
formativos que resultan de las practicas realizadas en tales clases (Torres,p.12).  
 
     Desde el anterior planteamiento, La Estación Motriz, percibe a la Educación Física como 
una disciplina pedagógica, que contribuye a la formación integral de los estudiantes y requiere 
de un modelo de enseñanza que posibilite y favorezca esta percepción; por lo cual desarrolla 
su propuesta basado en el modelo de la pedagogía motriz.  
 
     De acuerdo con JAIMES, J (2012, p. 34), lo realmente significativo de la Educación 
Física, son los efectos formativos de la actividad motriz, porque contribuye en la formación 
integral y se realiza a partir de lo corporal; la escuela debe actuar a l niño utilizando la 
pedagogía motriz. El objetivo de la educación física no es únicamente el cuerpo ni el 
movimiento, sino el niño, el joven que se educa integralmente a través de sus diversas 
capacidades, entre ellas la motricidad, que interactúa con el resto de las dimensiones. 
 
     A continuación se presentan las estrategias y procesos metodológicos descritas por 
JAIMES, J (2013), las cuales se  desarrollaron en la Estación Motriz y fundamentan la 
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enseñanza de la Educación Física en la Básica Primaria, desde un perspectiva contemporánea 
de la disciplina. 
    
  Estrategia de experimentación motriz 
En la estrategia didáctica de experimentación motriz,  se muestran varios procedimientos para 
que el docente utilice de manera flexible y creativa, que propende hacia una pedagogía 
motriz, con las siguientes características: 
 El sentido de esta estrategia metodológica consiste en propiciar que los alumnos prueben 
y ensayen diversas formas de ejecución, en la que las prácticas autónomas los conduzcan a 
explorar diferentes formas de realizar la acción motriz exigida por el docente.  
 Los alumnos pretenden descubrir y reconstruir movimientos, combinando formas motrices 
que ponen en juego sus capacidades cognitivas y motoras, lo cual les permite involucrarse 
en un proceso de aprendizaje significativo 
 El objetivo  no es únicamente el perfeccionamiento de un desarrollo motriz estereotipado, 
sino entre otras la capacidad de adaptación motora a condiciones cambiantes. en este  
sentido, el propósito esencial es el desarrollo de la competencia motriz. 
 
     En la práctica educativa de experimentación motriz, el docente no presenta el prototipo de 
gestos motores que los alumnos  deben repetir o imitar, sino que los estudiantes experimentan 
diferentes  forma de movimiento, que involucren imaginación e iniciativa, así como la 
difusión de un potencial motor amplio y versátil que contribuya al desarrollo de su 




Tabla No 3.  Proceso metodológico en la estrategia  experimentación motriz (Basado en: 
Jaimes, 2012) 
Experimentación. 
 Se realiza la búsqueda  de diversas formas de ejecutar la acción. el docente debe promover el desarrollo 
de un comportamiento autónomo creativo, permitir al alumno tomar sus propias decisiones. 
 Su intervención se centra en organizar, alentar, beneficiar la actividad múlt iple y diversa de los 
estudiantes. 
Diversidad de ejecución 
 Se propicia formas variadas de ejecución para prevenir la monotonía y la estereotipia a edad temprana, 
evitando formas específicas de motricidad.  
 Se trata de suscitar  la práctica variada, aleatoria, para elevar el nivel de incertidumbre, con el fin de 
provocar respuestas diversas de movimiento.  
 La variab ilidad en el trabajo es la base de un potencial motor amplio, que permite aprendizajes de 
mayor complejidad. 
 Se debe resaltar los hallazgos o descubrimientos de los estudiantes con respecto a las tareas motoras 
propuestas en la clase 
Transferencia del aprendizaje  
 En esta etapa es muy importante motivar al estudiante, para que el aprendizaje lograd o se utilice en el 
desempeño de otros ejercicios, en condiciones diferentes a las de tal logro. 
Evaluación de las metas  
 Se trata de evaluar las competencias adquiridas a través de los procesos y los productos conseguidos. 
 
 
Estrategia de aprendizaje cooperativo 
      La estrategia basada en el aprendizaje cooperativo, se fundamenta en los principios de la 
pedagogía de John Dewey, quien considera la educación un es instrumento para el desarrollo 
social y democrático; su  intención no es la de promover el rendimiento deportivo, por el 
contrario, está orientada a fines de carácter pedagógico y educativo  
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     El aprendizaje  cooperativo debe promover el trabajo participativo y estar pendiente de 
dinamizar y motivar el trabajo grupal. Esta estrategia tiene como principio lograr que todos 
los compañeros del grupo alcancen los objetivos propuestos.(Jaimes 2013 p. 40) 
 
Tabla No 4.  Proceso metodológico en la estrategia aprendizaje cooperativo.  
Fijación motriz parcial 
 en esta etapa se emplea actividades para que los alumnos ensayen y ejerciten la tarea motora que 
ha exp licado el docente, con el fin de hacer correcciones y hacer ajustes para definir el gesto 
motriz 
 es conveniente el trabajo en parejas, porque contribuye a la optimización el aprendizaje; la  
acción de dar y recibir de un compañero también pone a los estudiantes en una situación de 
observación, de comunicación, de refinamiento del gesto; de análisis para realimentar el ejercicio 
a través de la identificación de errores y aciertos. 
 se recomienda en esta etapa, el trabajo por estaciones, en circuito. es decir promover diferentes 
actividades en las estaciones, para conseguir un propósito común de la clase; se sugiere un 
promedio de t rabajo de cinco minutos en cada estación. 
Fijación completa  
 esta fase permite la práctica integral en la que los elementos técnicos se incorporan a la totalidad. 
 en esta sesión se debe promover la d iversidad y la complementariedad del ejercicio; se debe 
practicar la globalización de la acción con todas sus normas y técnicas pero, a la vez, 
comprender la individualidad, la  particularidad motriz dentro de la globalización.  
 la ejecución colectiva debe ser cuidadosamente programada, de manera que el trabajo promueva 
la interdependencia objetiva, la part icipación, la  colaboración, el respeto, la tolerancia, la  
convivencia y la transferencia de la experiencia en otros contextos. 
 la dinámica debe girar en torno a grupos con número de participantes similares a los indicados en 
los deportes establecidos, aplicando estrategias de participación en juegos asociativos como los 
predeportivos 
 
 En esta etapa es muy importante motivar al estudiante, para que el aprendizaje logrado se utilice 
en el desempeño de otros ejercicios, en condiciones diferentes a las de tal logro. 
Evaluación de las metas 





     Estrategia didáctica de solución de problemas  
La estrategia didáctica de solución de problemas motrices es una alternativa metodológica 
para las clases de educación física escolar, en la que la actividad motriz se orienta mediante 
propuestas que involucran un problema o conflicto, con el cual se pretende puntualizar un 
desequilibrio cognitivo-motor en el aprendizaje de las temáticas propias del área. En el 
método de solución de problemas, el maestro no debe ofrecer información para resolver el 
conflicto planteado; este debe incentivar, sugerir, dar ideas, pero no dar soluciones, porque si 
lo hace  evita la reflexión del alumno que es el propósito esencial de este método.  (Jaimes 
2013 p. 45) 
 
Tabla No 5.  Proceso metodológico en la estrategia solución de problemas.  
Presentación del problema  
 El docente presenta una información mínima a los estudiantes con el fin de intentar realizar una 
tarea motora; para ello debe efectuarse una explicación sencilla y clara en el ánimo de resolver 
un problema motor (ya sea una dificu ltad por vencer, un obstáculo por dominar) con el propósito 
de provocar un desequilibrio cognitivo motriz, que motive la exploración del estudiante. 
Ejercitación libre  
 Los alumnos interactúan con libertad, intentando resolver el problema motriz; esto, 
fundamentado en la información recibida del docente y en sus conocimientos previos. 
 La libre ejercitación genera múlt iples formas de resolver el problema, condición que flexib iliza 
los esquemas; esto significa que cuando se le da al alumno la oportunidad de actuar en 
situaciones diversas. 
 Favorece la flexibilidad de esquemas cognitivos, en busca de la solución del problema, 
proporcionándole la capacidad de generalización y transferencia en los aprendizajes. 
Ejercitación grupal 
 El profesor sugiere ejercicios que se ajustan a la solución del problema y provoca el trabajo 
grupal en los estudiantes. 
 Se socializa e intercambie las formas creativas de movimiento, aprendiendo, todos de todos, a 
solucionar los problemas. 
Inducción de movimientos problema  
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 En esta fase los movimientos problema se conforman con tareas motoras de mayor grado de 
dificultad, que no se resuelven con la reproducción de una respuesta preestablecida por el 
docente, sino que esta demanda creatividad e imaginación por parte de los estudiantes. 
 Cuando los alumnos se encuentran ante situaciones  más complejas, manejadas por ellos de 
forma apropiada, estarían enriqueciendo sus competencias cognitivo-motrices, porque 
desarrollan nuevos esquemas motores para configurar d iversas alternativas de respuesta 
Evaluar las metas 
 Se trata de evaluar las competencias establecidas en los procesos y los productos. 
 
 
2.2 Estructura de la Estación Motriz. 
 
La estación Motriz, se encuentra estructurada con el diseño  de 5 talleres, en torno a los 
principios básicos relacionados con la programación en Educación Física para la Básica 
Primaria en cada uno de los grados;  cada taller se desarrolló en sesión de 3 horas a nivel de 
grupo, en donde participan todas las maestras de la Básica Primaria y una sesión de 2 horas,  a 
nivel individual, mediante una clase modelo con el curso que tiene asignado cada maestra; a 










Tabla No 5   Estructura  Estación Motriz. 
“ LA ESTACIÓN MOTRIZ ” 
Estrategia Pedagógica para la 
formación docente. 
 
Objetivo  General 
 
Ofrecer a los profesores de básica primaria una panorámica general en 










Realizar talleres teórico- prácticos orientados en el manejo de los elementos 
básicos para la programación del área en cada uno de los grados de básica 
primaria 
   
Reconocer y vivenciar estrategias de enseñanza de la Educación Física en 
la básica primaria. 
 
Propiciar el uso de  ambientes virtuales de aprendizaje para la 
programación de Educación Física en básica primaria  
 
Dirigido  A : 
 
 
Profesores de básica primaria del colegio Saludcoop Sur I.E.D., No 











Se desarrollara  en forma de talleres teorico-práctcos, conversatorios, 
reflexiones y exposiciones, que favorezcan la enseñanza para la 
comprensión y los aprendizajes autónomo y significativo. 
 
Plan de Estudios 
La estructura de la estrategia está constituida por 5 sesiones grupales, con una duración de 3 horas cada 
una y 13 sesiones individuales de 2 horas, distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
Sesión N° 1 
 
Taller, enseñanza de la Educación Física en básica primaria 
(ver anexo 3  ) 
 
Sesión N° 2 
 
Taller, programación  de la Educación Física en Grado 1° 
(ver anexo 4 ) 
 
Sesión N° 3 
Taller, programación  de la Educación Física en Grado 2° 
(ver anexo  5) 
 
Sesión N° 4 
Taller, programación de la Educación Física en Grado 3° 
(ver anexo  6) 
 
Sesión N° 5 
Taller, programación  de la Educación Física en Grado 4° y 5° 








Para evaluar el  resultado del desarrollo de la propuesta pedagógica de formación docente en 
el área de la Educación Física, para las maestras de Básica Primaria de la I. E.D. Saludcoop 
Sur “La Estación Motriz”; se aplicó una encuesta a las maestras antes y después del proceso 
de formación, complementado con un trabajo de observación y entrevistas. Los resultados se 
presentan en dos componentes: procesos de formación en la disciplina y procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la disciplina. 
 
     Procesos de formación en la disciplina: Una comparación pre-pos de las respuestas dadas por las 
docentes, permite apreciar un moderado aumento en la percepción positiva de las maestras con 
relación a su formación para orientar la clase (pregunta 7) actualización permanente (pregunta 
8) y  uso de tecnologías para su actualización en el área (pregunta 9). 
 
      También aumentan el interés por participar de los procesos de formación y profundizar en 
los temas desarrollados en los talleres; por lo anterior, se refleja el claro deseo por construir 
un saber pedagógico en la disciplina, que les oriente y direccione sus prácticas, tal y como se 




Ilustración 1 Procesos de Formación Docente  
 
 
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje: Frente a esta categoría, se hizo una comparación pre-pos 




Ilustración 2 procesos de enseñanza - aprendizaje en le educación física 
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     En relación a los contenidos, se logró  una familiarizaron  más cercana con algunos de 
ellos; como lo son el conocimiento corporal, el equilibrio , la lateralidad, la coordinación y la 
orientación espacial,  lograron establecer una estructura que los relacione y les facilite su 
desarrollo   desde la Educación Física;  La presentación de los ejes temáticos que ilustran los 
talleres, muestran una base estructurada de los contenidos de la Educación Física para  los 
grados en básica primaria, les enseñó a las maestras, una organización temática construida 
desde la pertinencia y progresividad en relación a las diferentes etapas del desarrollo motor 
del niño, al igual que una familiarización con el lenguaje propio dela disciplina. (Pregunta 10 
y 11). 
 
     De otra parte,  las  estrategias de enseñanza- aprendizaje, se constituyen en una 
herramienta de uso cotidiano para las docentes, partiendo de las necesidades, interés y 
expectativas de los estudiantes, las docentes crean en sus prácticas pedagógicas, espacios y 
climas que favorecen el trabajo colaborativo,  al interior de los procesos formativos de los 
estudiantes (pregunta  13, 14, 19)  
 
      Ubicar la Educación Física, como  disciplina pedagógica que contribuye al desarrollo 
integral del niño; desde un sustento epistemológico y teórico, sobre los cuales surgen los 
nuevos paradigmas; sirvió  para robustecer el imaginario de las docentes en torno a la 
concepción que se tiene; el modelo pedagógico expuesto, junto con  sus estrategias de 
enseñanza, permitió demostrar a las docentes, la relación entre la teoría  del modelo 
pedagógico y su incidencia en el desarrollo cognitivo, motor, social y emocional, reflejados 
en la  práctica; lo que posibilito a las maestras una mayor comprensión y aplicación en sus 







     El impacto que generó la estrategia pedagógica de formación docente, se refleja  en la 
reconstrucción que realizaron las maestras de la básica primaria en su práctica docente; 
gracias a la comprensión, apropiación y aplicación de principios me todológicos básicos de 
enseñanza, estrategias y orientación de un modelo pedagógico propio de la disciplina; las 
clases de Educación Física se desarrollan en función del desarrollo integral de los estudiantes.  
 
     La propuesta de formación docente en el área de Educación Física para maestros de básica 
primaria, permitió establecer de manera asertiva y en un contexto real, las necesidades  de 
formación que requieren las maestras en la disciplina, relacionadas con principios 
metodológicos básicos de enseñanza, estrategias y didácticas específicas.  
 
     Las maestras de Básica Primaria, de la Institución Educativa Distrital Saludcoop Sur, a 
partir de la estrategia pedagógica de formación docente, desarrollan las clases de Educación 
Física de manera pertinente, coherente y progresiva en relación a las diferentes etapas del 
desarrollo motor del niño presentes en el plan de estudios. 
 
 
    La selección pertinente que hacen las maestras de las tareas motoras para ser desarrolladas 
en clase, resulta ser un elemento clave para la  comprensión y apropiación  de contenidos y 
temas correspondientes al grado; aportando de esta manera a una coherencia en la 
programación, logrando a su vez generar en el aula un ambiente cálido, de satisfacción y 




    El diseño de una estrategia pedagógica de formación docente, permitió que las maestras de 
básica primaria de la Institución Educativa Distrital Saludcoop Sur; desarrollen las clases de 
Educación Física con una intencionalidad, definida desde lo motriz, cognitivo, social, 
axiológico y social. 
 
     De otra parte, se puede afirmar también que la  implementación de una estrategia 
pedagógica de formación docente, les permitió a las maestras una apropiación en relación a 
las  estrategias de aprendizaje  como la experimentación motriz, el aprendizaje cooperativo y 
la solución de problemas, como lo plantea  JAIMES, J (2012), promoviendo en los 
estudiantes el trabajo participativo, la reflexión y la creatividad.  
 
    La implementación de la estrategia pedagógica de formación docente  en  la Institución 
Educativa Distrital Saludcoop Sur, se presentó  como un espacio   para que las maestras  
relacionaran las teorías que sustentan la enseñanza de la Educación Física, con sus prácticas 
cotidianas, generando reflexión en torno al desarrollo de las dimensiones físicas, sociales, 
axiológicas, cognitivas, por las cuales propende la disciplina.  
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5. ANEXO No 1 
 
PROTOCOLO DE LA ENCUESTA 
 
La presente es una encuesta, diseñada para  los profesores que tienen a su 
cargo la orientación de la clase de Educación Física en la Básica Primaria, y no 
cuentan con una formación profesional en la disciplina. 
Su  finalidad es la de recopilar  información, relacionada con la comprensión que 
tienen los docentes en las siguientes categorías: 
 
  De la pregunta 1 a 6, corresponde a la importancia que tiene la Educación 
Física en la Básica Primaria, frente al desarrollo integral del estudiante. 
Dentro de las tendencias actuales de la educación Física, que aborda el 
proyecto de investigación y que han favorecido al desarrollo integral de los 
niños, se encuentran la tendencia Psicomotriz; dirigida específicamente a 
los estudiantes de los grados iniciales y la cual es  considerada como la 
base de la educación física; proporciona al niño una dinámica de 
desarrollo corporal, que favorece aspectos relevantes de la personalidad. 
Los métodos principales de esta tendencia, son: el método de la 
Psicokinètica (Le Boulch, 1991) y la Praxiología motriz (Parlebas, 2001) 
 
 De la pregunta 7 a  9, corresponde a la categoría referida a la formación 
docente en el área de Educación Física. 
 De la pregunta 10 a 19, corresponde a la categoría referida a los procesos 




Encuesta  Para Docentes Sobre la Educación Física 
En la Básica Primaria 
Apreciado Compañero Docente: 
La siguiente es una encuesta que permite ubicar la comprensión que se tiene acerca de la 
Educación Física, por parte de los profesores no licenciados en la disciplina  y que orientan 
este espacio  en sus instituciones. 
COLEGIO  
 
Lea cada una de las oraciones y escoja la respuesta que mejor lo(a) describe a usted. Hay 
cinco respuestas posibles Escoja UNA sola respuesta en cada oración y marque con una X 
el número que coincida con respuesta,  siendo 5 la máxima calificación. 
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1. ¿La clase de educación física es fundamental para la formación integral de los niños y 
niñas del colegio? 
 
 
2. ¿La intensidad horaria de la educación física en el colegio es suficiente para el 




3  ¿ La Educación Física, aporta al desarrollo motor del estudiante? 
 
 
4   ¿La clase de Educación Física le aporta al desarrollo socio-afectivo de los estudiantes? 
 
 
5 ¿La clase de Educación Física le aporta al desarrollo cognitivo del estudiante? 
 
 
6   ¿La clase de Educación Física, en la Básica primaria debe estar orientada por un 








8  ¿Realizo permanentemente cursos de formación en el área de Educación Física, para la 
orientación de las clases? 
 
9  ¿Emplea con frecuencia las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, como medio para  su  formación en Educación Física? 
 
 
10 ¿Domina conceptos y principios básicos del área en Educación Física, para cada uno de 




11 ¿Relaciono los contenidos de la en Educación Física, con los contenidos de otras áreas, 




1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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12 ¿Planifico detalladamente el proceso de aprendizaje en Educación Física, con base en la 
naturaleza de los contenidos, las características de los estudiantes y del grupo? 
 
 
13 ¿Establezco y adecúo las estrategias necesarias para lograr el aprendizaje deseado? 
 
 
14 ¿Creo en la clase de Educación Física ambientes, espacios y climas donde los 
estudiantes aprenden con eficacia y gusto? 
 
 
15 ¿Conozco y aplico diversas estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje en la 




16 ¿Durante el desarrollo de las actividades de Educación Física, motivo  a los estudiantes a 
superar sus dificultades de aprendizaje? 
 
 
17 ¿Reconozco y tomo en cuenta las necesidades, intereses y expectativas del grupo en la 
clase de Educación Física? 
 
 
18 ¿Creo espacios en la clase de en Educación Física, para el desarrollo de la creatividad? 
 
 
19 ¿Desarrollo en la clase de en Educación Física, actividades de aprendizaje cooperativo 
entre los estudiantes? 
 
 











1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 




ANEXO No 2 
 
PRESENTACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
A continuación se describen los resultados de la encuesta  aplicada a un grupo de 
13 maestros  del Colegio Saludcoop Sur I.E.D, quienes tienen a su cargo la 
orientación de la clase de Educación Física en la Básica Primaria.  
La encuesta permite recopilar información relacionada con la percepción que tienen 
los docentes en el área de Educación Física, en relación a las siguientes categorías:  
 
CATEGORIA NÙMERO 1. 
 IMAGINARIOS  DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, FRENTE AL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 
Las preguntas correspondientes a esta categoría, se calificaron en una escala de 1 a 
5, siendo 1 Totalmente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 En acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo, convirtiéndose en la máxima 




Según las respuestas de los docentes el  100% de ellos manifiestan estar totalmente 
de acuerdo, en que la clase de educación física  es fundamental para la formación 






Un 62 % de los encuestados, marcan una  decencia que manifiesta estar en 
desacuerdo, con la intensidad horaria que se le asigna a la clase de Educación 
Física para el cumplimiento de los objetivos del área, un 23 % de ellos, está de 
acuerdo con la pregunta, entre tanto un 8 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 7% 
en totalmente de acuerdo; lo que nos indica que existe un  porcentaje representativo 




En este interrogante se demuestra que el 100 % de los docentes encuestados, 




Se puede observar en el grafico, que el 92% de los docentes están totalmente de 
acuerdo con la pregunta, el 8 % restante no lo están; esto quiere decir que la 
mayoría de docentes considera  que la clase de Educación Física  le aporta  al 
desarrollo socio-afectivo de los estudiantes. 
 
 
El 100% de los docentes encuestados están completamente convencidos y afirman 




Este último interrogante correspondiente a la primera categoría, un 100 % de los 
docentes considera  estar totalmente de acuerdo en que la clase de Educación 
Física, en la básica primaria debe estar orientada por un licenciado en la disciplina o 
un especialista en la misma. 
 
Por lo anterior, los resultados de la encuesta en esta primera categoría demuestran 
un alto nivel de aceptación y afirmación por parte de los docentes que orientan las 
clases de Educación Física en la básica primaria, en relación a la  incidencia e 
importancia que tiene la disciplina en el desarrollo integral de los niños; consideran 
que su desarrollo aporta en la dimensión física, cognitiva, social, afectiva y motora.  
En consecuencia  la percepción que se tiene frente a la intensidad horaria, es que se 
le debe asignar un mayor número de horas, dado el gran valor de la disciplina en 
relación al desarrollo integral de los estudiantes y al cumplimiento de los objetivos y 
metas del área. 
 
CATEGORIA NÙMERO 2 
PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.  
Las preguntas correspondientes a esta categoría, se calificaron en una escala de 1 a 
5, siendo 1 Ninguna, 2  Muy poca, 3  Mínima, 4  Moderada y 5 Suficiente, 







Del  anterior grafico podemos deducir que el 46 % de los docentes encuestados, 
cuentan con una muy poca formación que les permita  orientar las clases de 
Educación Física, mientras que un 39 % consideran que su formación es mínima y el 
15 % restante asume que no cuenta con ninguna formación; esto indica que la 
formación de los docentes, no es suficiente para la orientación de la asignatura.  
 
 
El 54% de los docentes que tienen a cargo la orientación de las clases de Educación 
Física en la básica primaria, manifiestan que no realizan ninguna formación 
permanente en el área,  el restante equivalente a un 46 %  señala que es muy poca, 
lo cual refleja que no existe una formación permanente suficiente que permita 





En este interrogante un 54 % de los encuestados considera que es muy poca la 
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en su proceso de 
formación, seguido de un 23 % con una mínima frecuencia y un 15 % que considera 
suficiente la frecuencia y tan solo un 8 % afirma que a no realiza ninguna frecue ncia. 
 
 
Del  anterior grafico podemos deducir que el 54% de los docentes encuestados 
considera que es muy poco el dominio que tienen frente a los conceptos y principios 
básicos de la disciplina, para cada uno de los grados en la básica primaria, mientras 





Como  conclusión para esta  categoría, se hace evidente la escasa formación con la 
que cuentan los docentes de básica primaria, en el área de la Educación Física para 
la orientación de las clases; de igual manera  suele ser  insuficiente la formación 
permanente que realizan relacionada con la asignatura y la frecuencia con la que 
emplean las tecnologías de la comunicación e información para su proceso de 
formación; lo que refleja un nivel de dominio bastante bajo, en relación a los 
conceptos y principios básicos de enseñanza de la Educación Física en la básica 
primaria. 
 
CATEGORIA NÙMERO 3 
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA  EDUCACIÓN FÍSICA EN 
LA BÁSICA PRIMARIA. 
Las preguntas correspondientes a esta categoría, se calificaron en una escala de 1 a 
5, siendo 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 A veces, 4 Casi siempre y 5 Siempre, 
convirtiéndose está, en la máxima calificación de la encuesta. 
 
 
En este gráfico, se puede observar  que el  62 % de los docentes encuestados no 
relacionan casi nunca los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras 
áreas, lo que se muestra en el diseño y las prácticas curriculares, mientras que el  
otro 31 % restante  señala que casi nunca y un  escaso 7 % afirma que siempre 





Observando este gráfico podemos apreciar que el 46 % de los docentes a veces 
realizan una planificación detallada del proceso de aprendizaje , con base en la 
naturaleza de los contenidos, las características de los estudiantes y del grupo, un 
16 % casi nunca y un 15 % manifiesta decir que nunca, por el contrario un 23 % 
señala que casi siempre planifica de manera detallada el proceso de aprendi zaje. 
 
 
En este interrogante un 39 % de los encuestados afirma, que a veces  establece y 
adecua estrategias necesarias para lograr el aprendizaje deseado, un 23 % casi 
nunca, seguido de 15 % quienes señalan que nunca, sin embargo existe un  23 % 




Según los resultados obtenidos existe un bajo número de docentes correspondiente 
al  7 % de docentes quienes afirman que  siempre crean ambientes, espacios y 
climas donde los estudiantes aprenden con eficacia y gusto, seguido de un 31 % 
quienes manifiestan que casi siempre crean los,  sin embargo existe un 23 % que 
aseguran que a veces lo hacen, un 31 % casi nunca y un 8% que nunca los crean. 
 
 
Al considerar los datos anteriores el 54 % de los docentes encuestados, indica que a 
veces aplica diversas estrategias de enseñanza,  para facilitar el aprendizaje en el 
área de Educación física, un 23 %  afirma que casi nunca, un 15 % describe que 






La grafica indica que un 38 % de los docentes durante el desarrollo de las 
actividades, casi siempre motiva a los estudiantes a superar sus dificultades de 
aprendizaje, seguido de un 23 % que afirman que a veces lo hacen, un 23 % afirman 
que casi nunca y en la misma tendencia existe un 8 % que aseguran que nunca; 





El 38 % de los docentes encuestados casi siempre reconocen  y toman en cuenta  
las necesidades, intereses y expectativas del grupo de estudiantes, mientras que el 
31 % afirma que a veces lo reconocen, un 15 % casi nunca y el 8 % nunca, sin 
embargo en contraposición existe un 8 % que afirman que siempre tienen en cuenta 





Según el grafico, se puede deducir que existe  un numero representativo equivalente 
al 54 %, que consideran que a veces crean espacios para el desarrollo de la 
creatividad al interior de sus clases, un 15 % de los docentes casi nunca los crea y el 
8 % nunca, no obstante un 15 % de los encuestados afirma que siempre lo hace, a 




Un 54 % de los docentes, afirma  que a veces desarrolla actividades de aprendizaje 
cooperativo entre los estudiantes, un 15 %  casi nunca, seguido de un 8 % que 
nunca desarrolla este tipo de actividades,  sin embargo un 15 % de encuestados 
indica que siempre las desarrollan y un 8 % casi siempre. 
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Las interpretaciones realizadas según los resultados de las encuestas en la 
categoría, reflejan que algunos elementos constitutivos del  proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Educación Física en la básica primaria, son desarrollados en una 
escala mínima, particularmente en aspectos relacionados con  la planeación, 
conocimiento y aplicación de estrategias pedagógicas que favorezcan el 
aprendizaje; elementos como la motivación, la generación de espacios propicios 
para el aprendizaje, el intereses y expectativas a nivel individual y colectivo; suelen 
prestarle  poca atención por parte de los docentes que orientan la asignatura. Sin 
embargo existe una tendencia que le asigna un valor representativo al desarrollo de 
la creatividad y el aprendizaje colaborativo al interior de las clases.  
CATEGORIA NÙMERO 4 
OBJETO DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
No hay una percepción clara en relación a la identificación del objeto de estudio de 
la Educación Física, se relaciona con el cuerpo humano, capacidades físicas y 






ANEXO No. 3 
 
TALLER Nº 1 
 
  Enseñanza de la Educación Física en básica primaria  
 
 
Fecha Marzo 06  2015 
Propósito    
Dar a conocer  algunas  bases teóricas que sustentan la programación y 
enseñanza de  la Educación Física en la básica primaria. 
 
Acercar a los docentes a la articulación de los temas con la  estructura y 





























El Deporte educativo 
La Motricidad Humana 
     La Socio- motricidad. 
 
2. Presentación teórico – práctica de la estructura general de la clase 





 Doble hilera 
 Doble fila 
 Circular 
 










Procedimientos de organización: 
 Frontal o individual 
 En secciones 
 En intervalos 
 En recorridos 
 En circuitos. 
 
Fases de la clase: 
 Fase inicial o apertura 
 Fase central o medular 
 Fase final 
3. Presentación teórico – práctica estrategias de enseñanza en 
Educación Física para básica primaria. 
 
Estilos de enseñanza Tradicionales: 
 Mando directo 
 Mando directo modificado 
 Asignación de tareas 
                     
      Estilo de enseñanza que estimula la creatividad: 
 La libre Exploración. 
 La solución de problemas 
 Trabajo cooperativo. 
 
4. Presentación video experiencias desafíos cooperativos. 
 
 
Tareas  Motoras  
 
 ENCANTAMIENTO EN LOS BANCOS  
Disposición inicial:  
El grupo decide antes de empezar el reto 
cuántas y qué personas se situarán en cada 
banco.  
Propósito:  
 Conseguir bajar a TODOS de los dos bancos 
haciendo que el balón bote dentro del aro 




Reglas y penalizaciones:  
1. Si una persona logra que el balón bote en el 
 GIRO DE COLCHONETA  
Propósito:  
Subidos todos los componentes del grupo a una 
colchoneta, éstos deben darle la vuelta sin tocar 
en ningún momento el suelo.  
Reglas y penalizaciones:  
1. Nadie puede tocar el suelo en ningún 










interior del aro situado entre los dos bancos, 
puede bajar al suelo. Si una persona toca el 
suelo sin haberlo hecho, hay que volver a 
empezar.  
2. Una persona en el suelo no puede tocar el 
balón. Si lo hace, hay que volver a empezar.  
 
     
 
EL SALTO DE LA CUERDA  
  
Propósito:  
Todos deben  conseguir dar un salto cada uno a 
la cuerda.  
  
Reglas y penalizaciones:   
1.  La cuerda debe estar siempre en 
movimiento, girando como en los juegos de 
comba.  
2.  En cada giro de la cuerda, ésta debe tocar 
el suelo.  
3.  Siempre que la cuerda golpee en el suelo 
una persona y sólo una debe saltarla.  
4.  Cada persona del grupo debe dar un salto y 
sólo uno.  
5.  Si se incumple cualquiera de las normas hay 
que volver a empezar.  
     
 
EL BALÓN IMPOSIBLE  
  
Propósito:  
Trasladar una pelota gigante una cierta 
distancia.  
  
Reglas y penalizaciones:   
1.  La pelota no puede tocar el suelo 
entre el punto de partida y el punto de 
llegada.  
2.  Sólo se puede tocar la pelota con la 
cabeza o el tronco.  
3.  Una persona que esté en contacto con 
la pelota no puede desplazarse.  
4.  Si se incumple cualquiera de las 
normas anteriores hay que volver  
a comenzar 
 
Todos deben atravesar un espacio rectangular 
de unos diez metros de largo por uno de ancho 
en el que se han dispuesto varios conos (minas) 
que no pueden ser tocados. Mientras se pisa 
dicho espacio el sentido de la vista desaparece.  
Reglas y penalizaciones:  
1. Todas las personas deben atravesar el 
espacio minado; nadie puede, por tanto, 
rodearlo.  
2. La persona que pisa en el rectángulo minado 
debe ir con los ojos cerrados.  
3. Nadie puede tocar ninguno de los conos 
situados en el rectángulo minado.  
4. Si alguien incumple cualquiera de las normas 
anteriores debe volver al punto de partida y el 
grupo se anota un error.  
5. Si el grupo acumula 7 errores todos deben 
comenzar el desafío de nuevo.  
Disposición inicial: Se colocan las marcas de 










El grupo debe pasar, unido por las manos, 
desde la primera a la última base siguiendo el 
orden de las mismas.  
Reglas y penalizaciones:  
1. Nadie puede soltarse de las manos.  
2. Nadie puede pisar fuera de las bases.  
3. El número máximo de pies que pueden 
ocupar una misma base al mismo tiempo es de 
dos.  
4. El grupo debe recorrer las bases siguiendo el 
orden establecido.  
5. Si se incumple cualquiera de las normas 
anteriores el grupo tiene que comenzar el 






 Material humano 
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 Video los desafíos cooperativos. 
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6. ANEXO  No  4 
 
  
   
 
 
TALLER Nº 2 
 
     Programación  de la Educación Física en Grado 1°  
 
Fecha Marzo 20 2015 
Propósito    
Socializar la teoría relacionada con la Taxonomía del dominio psicomotor. 
   
Dar a conocer los ejes temáticos y competencias sugeridas para el grado 
primero. 
 
Presentar de manera general los contenidos básicos a desarrollar para el 
grado primero 
 
Acercar a los docentes a la articulación de los temas con la  estructura y 























































































Retroalimentación sesión anterior.  
 
Presentación del Taller. 
 
Socialización Ejes Temáticos y competencias sugeridas para el grado 
 
Exposición acerca de los contenidos y temas básicos del grado. 
 
Ejecución de tareas motoras articuladas a los temas y procesos de 
enseñanza. 
 
Tarea  Motora Esquema Corporal 
Conocimiento Corporal 
(identificación, nombre y localización) 
Tensión y Relajación 
( tono muscular, expiración e inspiración) 
 
 La pega o la 
mancha. 
Se puede jugar la pega tocándose la cabeza, 
la espalda, el brazo, el antebrazo, etc. 
 
 Frente a frente. 
Dos niños en cada aro, excepto uno, quien 
irá diciendo partes del cuerpo, los demás 
deberán tocar a su pareja la parte nombrada 
con la suya. 
 
 Aterrizar. 
Se utilizarán las siluetas dibujadas de los 
niños como aros, para aterrizar encima de la 
parte que se mencione.  
 
 El Globo 
Clase dividida en cuatro grupos, cada grupo 
con un globo. Golpearlo con distintas partes 




 Empujar a un 
compañero que opone resistencia. 
 
 De frente, por 
parejas, halarse tratando de arrastrar al 
compañero. 
 
 La Estatua. 
Correr  y a una señal detenerse quedando 
todo el cuerpo rígido. 
 
 Tirar La Cuerda. 
Dos grupos toman una cuerda de los 
extremos, un grupo trata de arrastrar al otro, 
que opone resistencia, hasta una señal. 
 
 Guerra de vasos. 
Llevando un vaso plástico sobre una pala de 
madera intentaremos soplando tirárselo a los 
demás y que no nos lo tiren a nosotros. 
 









intervalos por hileras, realizando respiración 







(direccionalidad, dominancia ) 
 
 
 Pelea de Patacoja 
 
Dos niños con los brazos cruzados y 
saltando en solo pie, se empujan con los 
hombros simultáneamente. 
 
 Carreras de 
Patacoja 
Por grupos, correr en un solo pie haciendo 
detenciones y cambios de dirección 
 
 .desplazamientos y 
detenciones de acuerdo con una señal. 
 
 Saltar y caer dentro 
de un aro en dos pies en un pie. 
 
 Saltos en un pie 
sobre una línea. 
 
 Por parejas de 
frente dándose la mano derecha con una 




individuales de equilibrio con variando el 
número de apoyos corporales. 
 
 La Pita. 
El niño lanza el taco a la casilla n.° 1, 
después a pata coja lo empuja a la siguiente, 






 Conducción y 
manejo de un elemento primero con una 
mano derecha, luego con la izquierda. Hacer 
variantes en línea recta, curva, recorridos 
diversos. 
 
 Igual al anterior 
pero con los pies. 
 
 Lanzamiento de 




 Por parejas de 
frente hacerse pases con ambas manos y 
con una sola. 
 
 Lanzamiento de 
pelota estilo bolos, a entrar a una portería o 
golpear un cono, observando con qué mano 
lanza. 
 
 Soltar la pelota y 
recobrarla antes de que llegue al suelo. 
 
 Correr por su Lado. 
Se traza un carril de i metro de ancho y lo 
más largo posible, el niño conduce un aro, un 
balón, etc. De ida y regreso conservando su 
derecha. 
 
Tarea  Motora Orientación Espacio-Temporal 




Nociones Topológicas Básicas 




llevando brazos adelante atrás, arriba y abajo 
en función de su propio cuerpo. 
 Con un elemento 
(bastón, balón, o similar), los alumnos 
orientados por el profesor colocaran el 
elemento atrás, abajo, delante de su propio 
cuerpo. 
 
 Por parejas un niño 
se ubicara frente a su compañero, atrás al 
lado, según se indique. 
 
 Por parejas pasarse 
un balón por arriba, por abajo, de frente, de 
lado. 
 
 Aro Base. 
Se ubican 3 aros formando un triángulo, 
en cada aro se sitúa un niño, en el centro 
del triángulo, un niño lanzara una pelota 
al aire y antes que la vuelva a tomar, los 
demás niños deben cambiar de aro; 
quienes no lo hagan, pasan a lanzar.  
 
 Carrera de Relevos. 
Organizar 4 equipos situados en hileras 
paralelas. El primero de cada equipo con 
un balón 
A la señal el balón va hacia atrás, 
pasando por encima de la cabeza y por 
entre las piernas de forma alterna hasta 
que llegue al último, que la coge, corre 
adelante y continúa jugando. 
 
 
 Ardillas en la Jaula. 
Grupos de tres. Dos se dan la mano 
constituyendo una jaula que encierra a un 
tercero, “ardilla”, una ardilla queda libre, sin 
jaula. A la señal del profesor, las jaulas se 
abren y cada ardilla, incluida la que está libre, 
buscará nueva jaula. 
 
 Cesta de Frutas. 
Nos colocamos en círculo, cada uno dentro 
de su aro. 
Elegimos tres frutas: naranja, manzana, pera 
y se las vamos asignando correlativamente a 
cada uno. Uno en el campo se la queda y 
dice el nombre de una fruta. Los nombrados 
se cambian de sitio y él aprovecha para 
buscar casa. 
 
 Circuito de 
Nociones. 
Agrupar la clase en 4 equipos, cada 30 
segundos todo el equipo cambia de estación. 
Equipo Uno. Encima de un banco 
Equipo Dos. Debajo de una colchoneta. 
Equipo Tres. Dentro de un aro. 
Equipo Cuatro. Alrededor de un aro. 
 desplazamientos a 
distintas velocidades haciendo contrastes 
bruscos entre lento y rápido. 
 
 Saltos a pie junto en 
forma sucesiva. 
 
 Desplazarse de un 
sitio a otro con saltos a pie junto y 
 La Aguja del reloj. 
Por tríos uno en el centro con un bastón o 
una soga, describe una circunferencia. 
Los otros dos, uno a las “seis” y otro a las 
“doce” saltan cuando la aguja pase por el 
frente. 
 
 Organizar tríos, con 
una cuerda. Saltar por encima de la cuerda 
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caminando. que oscila a ras dl suelo. 
 
Tarea  Motora Coordinación 
Coordinación Dinámica General 
(formas básicas de locomoción) 
Coordinación Óculo- Manual  
 
 Desplazamientos a 
pie junto y en un solo pie. 
 
 Competencias por 
grupos en cuadrupedia y en otras formas de 
desplazamiento. 
 
 Cubrir una distancia 
determinada desplazándose de una manera 
regresar desplazándose de otra, volver de 
otra  




por parejas: cogidos de una mano, cogidos 
de las dos manos, de espaldas a carretilla. 
 
 Desplazarse hacia 







 Pases por Grupos. 
Formar grupos de 4 a 6 niños y con un balón 
se hacen pases para mirar qué grupo realiza 
el mayor número de pases sin dejar caer el 
balón; variantes en la recepción del balón. 
 
 Hacer el ocho entre 
las piernas. Lanzar alto la pelota y recogerla 
sin que caiga al suelo. 
 
 Lanzarla alto, 
dejarla rebotar y cogerla. Lanzar alto y 
realizar una palmada o giro antes de cogerla. 
 
 Los Días de la 
Semana. 
Por grupos colocados en hilara cara a la 
pared se lanza la pelota, se dice el primer día 
de la semana y se hace el gesto 
correspondiente. 
Lunes: cogerla sin rebote. 
Martes: tocar los pies antes de cogerla. 
Miércoles: dar una palmada. 




 6 bombas 
 4 cuerdas de 6 metros 
 15 bastones de madera 
 15 aros 
 15 pelotas de caucho 
 6 conos plásticos 
 15 vasos 
 30 pimpones 
 3 colchonetas 
 15 palas de madera 
 
Bibliografía 
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7. ANEXO No 5 
  




TALLER Nº 3 
 
     Programación  de la Educación Física en Grado 2°  
 





Propósito   
 
Dar a conocer los ejes temáticos y competencias sugeridas para el grado 
segundo. 
 
Presentar de manera general los contenidos básicos a desarrollar para el grado 
segundo. 
 
Acercar a los docentes a la articulación de los temas con la  estructura y 
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ormas básicas de 
desplazamiento. 
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La enseñanza para la comprensión, aprendizajes autónomo y significativo. 
 






Presentación del Taller. 
 
Proyección video “los sentidos”. 
  
Socialización Ejes Temáticos y competencias sugeridas para el grado. 
 
Exposición acerca de los contenidos y temas básicos del grado. 
 
Ejecución de tareas motoras articuladas a los temas y procesos de enseñanza. 
 
Tarea  Motora Esquema Corporal 
 
Conocimiento Corporal 
(Eje corporal. Miembros superiores e Inferiores) 
Tensión y Relajación 
( tono muscular, expiración e inspiración) 
 
 En parejas, enlazar 
las manos izquierdas e intentar golpear con la 
derecha la espalda del compañero y que no 





 La lagartija. 
Dos filas enlazadas de las manos y piernas 
abiertas. Una fila sin soltarse va pasando por 




 Por parejas, se 
ubican espalda con espalda y “enganchan” los 
brazos; bajar a la posición cuclillas y subir 
nuevamente. Se toma aire (inspiración) al 
bajar y se expulsa (espiración) al subir. 
 
 
 Por parejas, 
transportar un objeto pesado en el momento 
de levantarlo inspiran, caminan manteniendo 





( dominancia, relaciones laterales ) 
 
 Sobre una banca o 
sardinel, desplazarse caminando, corriendo, 
saltando en un pie o pie junto. Promover 
variantes en la postura. 
 
 Saltos en un solo pie 
hacia adelante y hacia atrás, pero sin salirse 
de la línea. 
 
 Cada niño con un 
envase, transportarlo por encima de la palma 
de la mano derecha ( el brazo estirado), 
encima de la palma de la mano izquierda, 
transportarlo en un codo, ¿Quién lo sostiene 
más de 5 segundos encima de una rodilla? 
 
 Se divide el curso en 
grupos (de cinco niños), se ubican en hilera 
frente a un cono, los primeros niños de cada 
hilera salen corriendo, llevando un objeto 
(pelota, palo) en mano derecha y dan la vuelta 
al cono, por la derecha, regresan y entrega el 
objeto al siguiente niño, así continúan 
alternando hasta terminar. 
 
 Repartimos una 
pelota a cada niño. Lanzar la pelota al aire, 
dejar que rebote y recogerla con la mano que 











 Con un bastón cada 
niño, sostenerlo verticalmente agarrándolo lo 
















 Lanzar la pelota por 
debajo de la pierna izquierda. Ídem con la 
derecha. Primero con una mano y después 







 Salta sobre el pie 








 Salta alrededor de la 
cuerda con el pie izquierdo sin tocarla. 
 
 Salta hasta el 
extremo de la cuerda sobre el pie derecho. 
Regresa  sobre el pie izquierdo. 
Independencia Segmentaria 
(control y coordinación segmentaria) 
Desarrollo Sensorial 
( vista, oído, tacto, olfato y gusto) 
 
 Desplazamientos a 
pie junto realizando rotación simultanea de 
brazos. 
 
 Movimientos de 
piernas y brazos en forma simultánea, es 
decir, mientras los brazos se separan hacia 
los lados, las piernas lo hacen adelante, atrás 
y viceversa.  
 
 Saltar en un pie y al 
mismo tiempo girar un brazo. 
 
 Por parejas un niño 
rueda un balón o pelota con una mano, 
mientras que con la otra retira a su 
compañero quien trata de quitársela, (primero 
 
 El telegrama. 
Todos se colocan en círculo, menos uno en el 
centro para vigilar el pase del telegrama. Un 
niño, al azar, comienza a pasar el telegrama, 
el vigilante observa las manos y si aprecia por 
donde está pasando el telegrama, cambia los 
roles, sino, continúa en el centro. 
 
 Donde está el 
silbato. 
Todos se colocan en círculo, menos uno en el 
centro con los ojos vendados. Los del círculo 
se van pasando el silbato (o un objeto 
musical) de mano en mano y a una señal del 
profesor el que le tiene tendrá que pitar-silbar 
dos veces seguidas. El ciego deberá tocar el 
jugador ha silbado. Si acierta toma su lugar y 
96 
 
uno, luego cambian) 
 
 Conducir un balón 
con los pies por el suelo, llevando un bastón 
con ambas manos. 
 
 Postas por parejas. 
 
Se divide el curso en grupos de 6 u 8 niños, 
quienes a su vez, forman parejas; a una señal 
del profesor, una pareja de cada grupo debe ir 
hasta una línea ubicada a unos 10 metros 
saltando a pie junto llevando ambos brazos 










el otro pasará al centro. 
 
 El sitio. 
Se le asigna un lugar concreto dentro del 
espacio a cada uno de los niños, luego corren 
libremente por el patio. A la señal del profesor 
han de ir a ocupar su espacio nuevamente. 
 
 ¿Qué has 
cambiado? 
Por parejas y situados frente a frente, ambos 
observaran atentamente la vestimenta del 
compañero. Tras un tiempo prudencial, darán 
media vuelta y cambiaran algún detalle de sus 
prendas. De nuevo mirándose, deben 
averiguar qué es lo que ha cambiado el 
compañero. 
 
 Mensaje táctil. 
Organizados por equipos sentados en hileras 
uno detrás de otro. El último de cada equipo  
dibuja en la espalda del que le precede un 
motivo esquemático, seleccionado 
previamente. El mensaje se va transmitiendo 
de niño a niño hasta llegar al primero, que 
deberá seleccionar el dibujo que le han 
transmitido. ( ver anexo I ) 
 
Tarea  Motora Orientación Espacio-Temporal 
 




 Quien se queda 
dormido pierde su nido. 
Los niños se dividen en grupos de 6 y se ubican 
uno al lado de otro, sentados con piernas 
extendidas; a 10 metros de ellos y a su espalda 
se ubican 5 aros (uno menos) en línea paralela 
bien separados; cuando el profesor de una señal 
los niños deben correr y ubicarse de pie uno en 
cada aro, quien no consiga aro paga penitencia. 
 
 El saludo. 
Los niños forman un circulo amplio, se enumeran 
todos de manera que cada niño tenga un número 
igual a otro; cuando el profesor señale un 
numero, los niños que tienen el numero señalado 
salen a correr en sentido contrario por afuera del 
 
 El profesor dará las 
siguientes consignas: 
- Colocarse a dos 
pasos del profesor 
- Colocarse de 
espaldas al profesor 
- Colocarse de 
espadas al profesor y muy lejos, etc. 
 
 El molesto. 
Colocarse al lado del compañero que trata de 
impedirlo girando, corriendo, acelerando o 






circulo, cuando se encuentra, se saludan 
estrechándose las manos y continúan corriendo, 
quien llegue primero a su puesto, gana. Así 
sucesivamente hasta nombrar todos los números. 
 
 Concurso de 
corredores. 
El curso se divide en grupos; se ubica una línea 
de salida y a 20 o 30 metros una línea de meta. A 




















 Formar pequeñas 
vallas y desplazarse por debajo, de frente, de 
espaldas, a cuclillas, en cuadrapedia, 
reptando. Por encima, saltando de frente, 





Tarea  Motora Coordinación 
Coordinación Dinámica General 
(formas básicas de giros y desplazamientos) 
Coordinación Fina 
Coordinación Óculo- Manual  
 
 Persecución a 6. 
Todos en un circulo y numerados del 1 al 6. 
Cuando el profesor exclame un numero, 
todos los que le tengan salen corriendo hacia  
la izquierda, por fuera del circulo tratando de 
cazar al que precede hasta llegar a su sitio. 
 
 Correr sobre varios 
aros que forman diferentes figuras 
geométricas, rectángulos, cuadrados, rectas 
o zig-zag. 
 
 Circuito de 
desplazamiento. 
 
- 1.º 10 aros 
- 2º  vallas 
- 3º conos en zig-zag 
- 4º viga de equilibrio 
 
 Fútbol tapa dedo. 
Los niños se dividen en grupos de 3 o 4, se 
demarca un rectángulo de 3 metros por 2 de 
ancho y un grupo juega con otro. El objetivo 
del juego es hacer que una tapa de gaseosa 
toque o pase la línea de tres metros del equipo 
contrario. Pueden hacerse pases pero la tapa 
siempre se debe jugar por el suelo. 
 
 El hoyo. 
En grupos de 4 niños, cada uno con una bola 
de cristal. Se hace un hueco pequeño en el 
suelo, se traza una línea  a  5 metros del 
hueco y luego, quien quede más cerca impulsa 
con los dedos para introducirla en el hueco; se 
alternan los lanzamientos. 
 
 Caminando al frente, 














caiga al piso. El niño puede crear variantes en 
cuanto a direcciones y altura. 
 Lanzar la pelota 
verticalmente. Efectuar medio giro y tomarla 
sin dejarla caer. Variantes: giro completo y 
palmada, palmada en el piso. 
 Lanzamientos por 
parejas a 3 metros de distancia. Lanzar con la 
mano derecha, con las dos, por encima de la 









 15 aros 
 10 conos 
 6 colchonetas 
 Un objeto musical 
 15 balones 
 Viga de equilibrio 
 3 sogas de 6 metros 
 15 bastones de madera 
 50 canicas 
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8. ANEXO No 6 
 
TALLER Nº  4 
 
     Programación  de la Educación Física en Grado 3° 
 





Propósito   
 
Dar a conocer los ejes temáticos y competencias sugeridas para el grado tercero.  
 
Presentar de manera general los contenidos básicos a desarrollar para el grado 
tercero. 
 
Acercar a los docentes a la articulación de los temas con la  estructura y 


























quilibrio dinámico sobre 
bases de sustentación. 
 
 












ltura y profundidad en 
saltos. 
 G





juegos con pelota. 
 C
onducción, pase y 
recepción con pelota. 
 C


















Retroalimentación sesión anterior.  
 
Presentación del Taller. 
 
Proyección video “la soga”. 
  
Socialización Ejes Temáticos y competencias sugeridas para el grado. 
 
Exposición acerca de los contenidos y temas básicos del grado. 
 
Ejecución de tareas motoras articuladas a los temas y procesos de enseñanza. 
 
Modelo de clase. 
 
Tarea  Motora Esquema Corporal 
 
Control Corporal 
Equilibrio dinámico sobre bases de sustentación  
 Carreras de 5 
piernas. 
Dos se enlazan de la mano y el tercero coloca 
una pierna encima de las manos enlazadas y 
se agarra a los hombros. En esta posición han 
de recorrer unos 20 metros. Al llegar a la meta 
se cambian los papeles hasta que los tres 






   
 
 El Avión. 
Apoyo sobre un pie, inclinando hacia delante 
con los brazos en cruz levantando la pierna 










 ¿Quién se aguanta 




 Parejas en un banco sueco o viga de 
equilibrio. 
Pasar  de un parte a otra del banco 





Lucha de hombros sobre el banco, 
desequilibrando al compañero. 
 









 Mantenerse en 





Tarea  Motora Orientación Espacio-Temporal 
 
manejo de soga 
(salto sucesivo) 
 
 Juego a la barca. 
Entrar en la cuerda cuando empiece a oscilar, 
hacer especial mención que se entre cuando 
la cuerda empiece a alejarse y que hemos de 









 Saltar la soga y nos 









 Relevos con soga. 
Los niños distribuidos en grupos de 5 ó 6, se 
ubican en hilera. El primero de cada fila tiene 
en sus manos una soga, a una señal se 
desplaza de frente saltando la soga, va hasta 
una señal preestablecida, regresa y entrega la 
soga al niño que sigue. Así continua hasta 






 Entrar a la comba 
sin tocarla. 
 
 Cada alumno con 
una soga tomada en las manos, caminara 
ininterrumpidamente, pasando la soga. 
 
 Dos alumnos oscilan 
una soga lentamente, mientras un tercer niño 
la salta de un lado a otro. Las oscilaciones de 




saltando la soga, primero de manera lenta, 
luego rápida. 
 
 Saltar la soga en el 
puesto a pie junto, en un pie, alternando 
sucesivamente de pie. 
 
 Por parejas, uno 
detrás de otro, quien va adelante “bate” la 
soga y ambos saltan al mismo tiempo. 
 
 Crear diferentes 
formas de saltar la soga por parejas.  
 
 Saltos por grupos. 
Los niños se distribuyen en grupos de 6 a 7. 
Dos niños “baten” un lazo largo y los demás 








Tarea  Motora Coordinación 
Coordinación Fina 
Coordinación Óculo- Manual , óculo-Pédica, 
juegos con pelota 
Coordinación Fina 
Coordinación Óculo- Manual , óculo-Pédica, 
juegos con pelota 
 
 Cada niño con un 
aro. A ver si es capaz de pasar rodando el 







 Por parejas con un 
balón. Botar la pelota con las dos manos, 
tomar y soltar para golpearla, con la rodilla o 







 Saltar a pies juntos 








 ¿quién es capaz de 





 Lanzar la marca. Los 
niños se ubican por parejas frente a frente, a 
10 metros de distancia. En el centro y en el 
piso se coloca un aro acostado. 
Alternadamente deben lanzar, de tal manera 
que la pelota pique dentro del aro y vaya a su 
compañero. 
 
 Por parejas, 
desplazarse lateralmente mientras se hacen 
pases con una pelota. 
 Por parejas hacerse 
pases de diferentes maneras: laterales, de 
frente, con una sola mano, rasantes, picados, 
a media altura, etc. El profesor debe insistir en 
que los pases sean precisos y además debe 
exigir seguridad. 
 Capturar la pelota. 
Juegan dos equipos numéricamente iguales 
con un solo balón, un equipo trata de pasarse 
la pelota durante largo tiempo, contando el 
número de pases que ejecutan. El equipo 
contrario trata de impedirlo y si logra 
apropiarse de la pelota, intentara realizar 
pases.  
 
 El juego de postas 
tradicional. 
Ir hasta un sitio preestablecido y regresar 
condiciendo un balón para entregarlo a un 
compañero.  
 Por  parejas. Realizar 
pases iniciando desde una distancia corta e ir 
aumentándola progresivamente. 
 Por parejas con una 
pelota y un aro. Un compañero sostiene el aro 
mientras el otro tratará de pasar la pelota por 
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 Dividimos la clase 
en cuatro equipos y repartimos una soga a 
cada grupo. Dos miembros del equipo, 
arrodillados o tumbados agarran la soga por 
cada extremo y la mueven continuamente a 
derecha e izquierda, sin levantarla del suelo, 
creando el máximo de ondulaciones que los 







 desde el banco 
sueco saltar en profundidad y 
- dar palmadas en el 
aire 
- describir un giro en 
el aire 
- patalear en el aire 








 Por equipo formado 
en hileras, colocar frente a ellos tres aros 
separados dos metros entre sí. A la señal 
saldrán los primeros de cada equipo saltando 
los aros en el recorrido de ida y vuelta hasta 












 Por grupos de 4 
niños, desplazarse alrededor de un rectángulo 
(de 5 y 10 metros de lado) cuando vayan por 
el lado más largo lo hacen lentamente, cuando 
vayan por el lado más corto lo hacen muy 
rápido. 
 con aros, cuerdas, 
bancos y obstáculos de baja altura, se forma 
un circuito en el patio. Los niños deben seguir 
el recorrido trazado, sin equivocarse. 
 Relevos por equipos. 
Corre hasta una señal (cono) y vuelve a dar el 
relevo al compañero, con variantes como ir de 
frente, de espaldas, saltos laterales, etc. 
 Salto de longitud. 
Colocamos un aro a una distancia de 1 metro 
una colchoneta. Los alumnos cogerán carrera 
y tras pisar el aro saltaran en profundidad 









 Caminar, trotar, 
correr adelante, atrás, a los lados; con 
cambios de velocidad permanente. 
 
 Carreras y saltos 
consecutivos e intercalados, sobre distancias 
cortas, medias y largas. 
 
 Por parejas, tríos o 
grupos pequeños, correr a una misma 
velocidad tomados de la mano, hombro con 
hombro, en trencito, etc. 
 














 15 aros 
 10 conos 
 6 colchonetas 
 15 balones 
 Viga de equilibrio 
 3 sogas de 6 metros 
 15  sogas de 3 metros 
 15 costales 
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Tareas Motrices con Cuerdas para niños de primer y segundo grado: Ed. Física en Primaria. 


























9. ANEXO No 7 
 
TALLER Nº 5 
 
     Programación  de la Educación Física en Grado 4º Y 5º  
 
Fecha Abril  29  2015 
 
Propósito     
Dar a conocer los ejes temáticos y competencias sugeridas para el grado 
Cuarto y Quinto. 
 
Presentar de manera general los contenidos básicos a desarrollar para los 
grados 
 
Acercar a los docentes a la articulación de los temas con la  estructura y 



















































































































Retroalimentación sesión anterior.  
 
Presentación del Taller. 
 
Socialización Ejes Temáticos y competencias sugeridas para los grados 
 
Exposición acerca de los contenidos y temas básicos de los grados. 
 




Tarea  Motora Esquema Corporal 
 
 




Cualidades físicas básicas. 






 Lanzar la pelota 
hacia arriba, con bote; sin bote y 
recogerla nuevamente. 
 Lanzar la pelta y 
recogerla desde sentados 
 Lanzar la pelota 
contra la pared y recogerla 
 Los ejercicios 
anteriores pero en desplazamiento, 
















 Carrera continúa 
durante 2 minutos, inspirando por la nariz y 







 Equilibrio por 
parejas 






































 Mirando en la misma 
dirección, uno delante de otro. El de 
detrás coge por la cintura al otro, que a 
la señal, intenta desplazarse adelante 











 Con los pies en la 























  Los ejercicios 
anteriores, pueden variar las partes del 
cuerpo que realizan los apoyos; de igual 
manera, podemos realizar en tríos, variando 
el número de apoyos. 
 
 
 Sentadorrilla. ( el 































 Manos entrelazadas 
y brazos extendidos por encima de la 






















 Piernas estiradas y 









 Rodilla hincada en 
tierra. Con las manos cojo el pie de la 
















































Realizar dos series de 3 minutos de carrera 
continua y 1 minuto de recuperación. 
 
 1° serie: 3 minutos 
carrera continua. Durante la carrera 
tomar aire por la nariz (inspirar), y 
expulsar el aire por la boca (espirar). 
 2° serie: 3 minutos 





Tarea  Motora Orientación Espacio-Temporal 
 
 




Nos organizamos por tríos. Cada niño tiene 
asignado un color Verde, Rojo y Azul. Juego 
de relevos por tríos 
En el recorrido de ida el rojo va en el centro, 
azul a la derecha y verde a la izquierda. En el 
recorrido de vuelta se van cambiando la 


























 Por parejas, 
pasarse una pelota.  
Uno está siempre en el mismo lugar, es decir 
dentro del aro, y el otro va variando la 
distancia y la dirección según desee. 
A la señal del profesor cambio de roles 
 
 
 Organizados en 
parejas, realiza pases de balón obligándole a 
desplazarse, es decir, lanzarle el balón: a su 
izquierda, a su derecha, adelante y atrás. 
 
 
 Persecución por 
tríos 
Todos los jugadores se colocan por tríos y se 
numeran: 1, 2 y 3. Los tríos van corriendo 
cogidos de la mano. Cuando el profesor dice 
un número, el jugador que sea dicho el 
número se suelto y corre; los otros dos 
corren cogidos de la mano le persiguen. 















 En hileras y por 


















 Utilizando los aros, 
organizar a los niños por equipos, para que 














Caminar y a una señal, realizar cuarto, medio 
o giro entero según indique el profesor. 
 
 
                          360° 
 




                                180° 
 
 












 Saltos con apoyo de 
pie izquierdo, 
Saltos con apoyo de pie derecho. 
 
línea, cada tres pasos hacer un giro completo 
y seguir por la línea. Al ir se gira por la 
derecha y al volver por la izquierda. 
 
 En posición erguida, 
girar, girar, sin despegar un pie del suelo (el 
giro se hace sobre un solo pie); 90° (1/4 de 
giro) varias veces (hacia un lado y otro). 
Después un giro de 180°. 
 
 Lanzar un balón al 




 Cada alumno con 













 Saltos hacia atrás. 
 
 Saltos hacia 






Tarea  Motora Coordinación 
Coordinación Dinámica General 
(formas básicas de locomoción) 




 Persecución por 
grupo. 
Los niños se dividen de 4 a 6, estando 
numerados todos del uno al cuatro o al seis, 
según el caso. Todos los grupos se ubican 
formando un gran círculo. 
 
 Por parejas 
desplazarse por el patio corriendo y 
haciéndose pases con una pelota hasta una 
referencia; se deben combinar diversas 
formas de pasar (pases, picados, rectos, 
altos, etc.) con una y con ambas manos. 
112 
 
Se grita el número del uno al seis, todos los 
niños que tienen salen corriendo por la 
derecha hasta llegar nuevamente al sitio de 
partida. Quien llegue primero gana un punto 
para su equipo. Se continua hasta cuando 





 Relevo simple. 
Los niños se dividen en grupos de 4. Se 
ubican detrás de una línea de salida que 
dista 20 metros de otra tomada como meta. 
A una señal un niño de cada grupo corre 
hasta la meta y regresa para que vaya el 
segundo, quien repite y da la salida al 






 Saltos acumulados 
en equipo. 
Los niños se organizan por grupos de 4 a 6. 
Se ubican detrás de una línea de salida en 
hilera. 
El primer niño de cada hilera realiza un salto 
a pie junto sin impulso, marca el sitio donde 
cayó. El segundo niño salta de la misma 
manera desde la marca de su compañero y 
así continúa hasta cuando hayan pasado 
todos los del grupo. Se determina que grupo 






 Las carreras locas. 
Nos organizamos en tríos, colocados en la 
línea de salida agarrados por las manos. 
A la señal el profesor dice la clave de la 
carrera. Cada grupo se organiza tiene que 














 Por parejas, correr 
haciendo pases y al llegar a una referencia 
lanzar a una señal preestablecida; (la señal 
debe estar preferencialmente alta), que 








 Por tríos, dos niños 
se desplazan haciendo pases con una pelota 




 Relevos con 
dribling. 
Los niños se dividen en grupos de cinco o 
seis y se ubican en hilera detrás de una 
referencia; el primer niño de cada hilera tiene 
una pelota. 
A una señal, el primer niño se desplaza 
driblando la pelota hasta una línea de meta; 
al llegar a esta gira y lanza al segundo, quien 
repite la acción, se continua hasta cuando 
hayan pasado todos. 
 
 Individualmente, caminar llevando un balón 
en los pies, primero con el derecho, luego 




 Individualmente, golpear con el pie el balón 







 Dos pies y dos 
manos en el suelo. 
 Cuatro pies y una 
mano en el suelo. 






Un equipo pesca durante 1 minuto, dejando 
“congelado” al que pesca. El congelado 
puede volver a la vida si recibe un abrazo de 
un compañero. El equipo que mayor número 





 La salida rápida. 
Los primeros de cada hilera, se tumban boca 
abajo detrás de la línea de salida. El profesor 
se coloca detrás de éstos con un balón. El 
profesor lanza el balón al aire y una vez que 





















 Pasa el aro, a la voz 
de ¡YA¡ por el aire. 
 
 
 En parejas frente a frente parar y pasar el 







 Circulo de pases. 
Grupos de aproximadamente 8 alumnos 
hacen un circulo y se pasan el balón en 
múltiples formas, direcciones y sentidos. 
Variante: un alumno se ubica en el centro del 





 Competencia del poste. 
Dos o más niños, cada uno con un balón 
parten de un  sitio conduciendo la pelota, van 
a un poste (cono), giran en torno a él y 
regresan a su puesto. 
Nota importante: en todos estos ejercicios se 
tratará de lograr variantes por parte de los 
niños y que el balón cada vez sea más 






 Cada niño con un balón: ¿ de cuantas formas 








 Pasa el balón de una mano a otra ( con la 
























 En parejas, y en el 
sitio, nos pasamos la pelota al mismo tiempo. 






 Trabajo individual. 
Cada alumno con su raqueta, realizar 















 En carrera llevar la 
pelota sobre la raqueta hasta una 
señal determinada. 
 Golpear la pelota 
verticalmente, con trayectorias cortas, 
largas y altas. 


















 Realizar un 
recorrido en zig-zag conduciendo la pelota 
con los pies a lo largo de una serie de conos 
















Delimitamos un campo pequeño, colocamos 
dos porterías, organizamos equipos para un 
partido de futbol, se anota gol cada vez que 








 Relevos rebotando 
la pelota con la raqueta 


































 6 bombas 
 15 cuerdas 
 15 bastones de madera 
 15 aros 
 15 pelotas de caucho 
 6 conos plásticos 
 15 palas de madera 
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12. ANEXO No 8 
PRESENTACIÒN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
A continuación se describen los resultados de la encuesta  aplicada a un grupo de 
13 maestros  del Colegio Saludcoop Sur I.E.D, quienes tienen a su cargo la 
orientación de la clase de Educación Física en la Básica Primaria; y luego de haber 
implementado la estrategia pedagógica de formación docente. 
La encuesta permite recopilar información relacionada con la percepción que tienen 
los docentes en el área de Educación Física, en relación a las siguientes categorías:  
 
CATEGORIA NÙMERO 1. 
 IMAGINARIOS  DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, FRENTE AL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 
Las preguntas correspondientes a esta categoría, se calificaron en una escala de 1 a 
5, siendo 1 Totalmente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 En acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo, convirtiéndose en la máxima 











Según las respuestas de los docentes el  92 % de ellos manifiestan estar totalmente 










Un 62 % de los encuestados, marcan una  decencia que manifiesta estar en 
desacuerdo, con la intensidad horaria que se le asigna a la clase de Educación 
Física para el cumplimiento de los objetivos del área, un 23 % de ellos, está de 
acuerdo con la pregunta, entre tanto un 8 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 7% 
en totalmente de acuerdo; lo que nos indica que existe un  porcentaje representativo 














En este interrogante se demuestra que el 100 % de los docentes encuestados, 











Se puede observar en el gráfico, que el 100% de los docentes están totalmente de 
acuerdo con la pregunta; esto quiere decir que la totalidad de los docentes considera  













El 100% de los docentes encuestados están completamente convencidos y afirman 



















Este último interrogante correspondiente a la primera categoría, un 86 % de los 
docentes considera  estar totalmente de acuerdo en que la clase de Educación 
Física, en la básica primaria debe estar orientada por un licenciado en la disciplina o 
un especialista en la misma, un 7% en acuerdo y otro 7 % totalmente en 
desacuerdo. 
Por lo anterior, los resultados de la encuesta en esta primera categoría demuestran 
un alto nivel de aceptación y afirmación por parte de los docentes que orientan las 
clases de Educación Física en la básica primaria, en relación a la  incidencia e 
importancia que tiene la disciplina en el desarrollo integral de los niños; consideran 
que su desarrollo aporta en la dimensión física, cognitiva, social, afectiva y motora. 
En consecuencia  la percepción que se tiene frente a la intensidad horaria la opinión 
es repartida, no  es considerada como un factor a considerar relevante al 
cumplimiento de los objetivos y metas del área. 
 
CATEGORIA NÙMERO 2 




Las preguntas correspondientes a esta categoría, se calificaron en una escala de 1 a 
5, siendo 1 Ninguna, 2  Muy poca, 3  Mínima, 4  Moderada y 5 Suficiente, 













Del  anterior grafico podemos deducir que el 31 % de los docentes encuestados, 
cuentan con una moderada formación que les permita  orientar las clases de 
Educación Física, de otra parte, existe  un 38 % consideran que su formación es 
mínima y el 31 % restante asume que su formación es muy poca; esto indica que 
















El 38% de los docentes que tienen a cargo la orientación de las clases de Educación 
Física en la básica primaria, manifiestan que no realizan ninguna formación 
permanente en el área,  el restante equivalente a un 39 %  señala que es mínima, un 
23 %  expresa que muy poca, lo cual refleja la existencia de una formación 











En este interrogante un 31 % de los encuestados considera que es muy poca la 
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en su proceso de 
formación, seguido de un 23 % con una mínima frecuencia y un 23 % que considera 
moderada la frecuencia; un 15 % afirma que ninguna  y tan solo un 8 %  señala que 






Del  anterior grafico podemos deducir que el 46 % de los docentes encuestados 
considera que es moderado el dominio que tienen frente a los conceptos y principios 
básicos de la disciplina, para cada uno de los grados en la básica primaria, mientras 
que un 23 % señala que es mínimo su dominio y el 31 % afirma que no tiene ningún 
dominio. 
 
Como  conclusión para esta  categoría, se  evidencia una formación moderada de 
las maestras,  en relación a los conceptos y principios básicos de la enseñanza de la 
Educación Física en la básica primaria; de igual manera existe un interés en el uso 
de las tecnologías de la comunicación e información como medio  de formación en la 
disciplina; lo que refleja la existencia de procesos de formación por parte de los 
maestros en la Educación Física. 
 
CATEGORIA NÙMERO 3 
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA  EDUCACIÓN FÍSICA EN 
LA BÁSICA PRIMARIA. 
Las preguntas correspondientes a esta categoría, se calificaron en una escala de 1 a 
5, siendo 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3 A veces, 4 Casi siempre y 5 Siempre, 





En este gráfico, se puede observar  que el  46 % de los docentes encuestados  
relacionan  a veces los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras 
áreas, lo que se muestra en el diseño y las prácticas curriculares, mientras que   otro 
31 %   señala que casi siempre, un 15 % afirma que casi nunca  y un  escaso 8 % 
afirma que siempre relaciona los contenidos de la asignatura con los contenidos de 
otras áreas. 
 
Observando este gráfico podemos apreciar que el 62 % de los docentes a veces 
realizan una planificación detallada del proceso de aprendizaje, con base en la 
naturaleza de los contenidos, las características de los estudiantes y del grupo, un 















En este interrogante un 46 % de los encuestados afirma, casi siempre establece y 
adecua estrategias necesarias para lograr el aprendizaje deseado, un 31 % a veces, 
seguido de 15 % quienes señalan que siempre, sin embargo existe un  8 % de 
docentes que manifiestan que casi nunca establecen y adecuan estrategias. 
 
 
Según los resultados obtenidos existe un  número elevado de docentes 
representados en un  62 % quienes afirman que casi siempre crean ambientes, 




un 23 % quienes manifiestan  siempre crean los espacios, por ultimo un 15% 
aseguran a veces los crean. 
 
Al considerar los datos anteriores el 61 % de los docentes encuestados, indica que  
casi siempre aplica diversas estrategias de enseñanza,  para facilitar el aprendizaje 
en el área de Educación física, un 31 %  afirma que a veces, y un 8 % describe que 












La grafica indica que un 84 % de los docentes durante el desarrollo de las 




aprendizaje, seguido de un 8 % que afirman que a veces lo hacen, otro 8 % afirman 












El 62 % de los docentes encuestados casi siempre reconocen  y toman en cuenta  
las necesidades, intereses y expectativas del grupo de estudiantes, mientras que el 
23 % afirma que a veces lo reconocen, sin embargo un 15 % expresa que casi 
nunca.  
 
Según el grafico, se puede deducir que existe  un número representativo equivalente 
al 62 %, que consideran que casi siempre crean espacios para el desarrollo de la 
creatividad al interior de sus clases, un 23 % de los docentes a veces  y un 15 % de 

















Un 54 % de los docentes, afirma  que casi siempre desarrolla actividades de 
aprendizaje cooperativo entre los estudiantes, un 38 %  siempre, seguido de un 8 % 
que nunca desarrolla este tipo de actividades. 
Las interpretaciones realizadas según los resultados de las encuestas en la 
categoría, reflejan que algunos elementos constitutivos del  proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Educación Física en la básica primaria, son desarrollados en una 
escala que refleja un marcado conocimiento y apropiación en aspectos relacionados 
con  la planeación, conocimiento y aplicación de estrategias pedagógicas que 
favorezcan el aprendizaje; elementos como la motivación, la generación de espacios 
propicios para el aprendizaje, el intereses y expectativas a nivel individual y 
colectivo; suelen prestarle  poca atención por parte de los docentes que orientan la 
asignatura. Sin embargo existe una tendencia que le asigna un valor representativo 
al desarrollo de la creatividad y el aprendizaje colaborativo al interior de las clases.  
CATEGORIA NÙMERO 4 
OBJETO DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
La percepción que se tiene, gira en torno al desarrollo psicomotor del niño, 
aportando a fortalecer sus dimensiones física, cognitiva y social.  
 
